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Izvleček  
 
KVALITETA BIVALNEGA OKOLJA V KRAJEVNI SKUPNOSTI ANHOVO – DESKLE 
  V zaključni seminarski nalogi z naslovom Kvaliteta bivalnega okolja v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle 
so predstavljeni ključni vplivi formacije bivalnega okolja. Večinski delež izpustov emisij na območju 
prispeva cementarna Salonit Anhovo, ki je tudi v preteklosti pomembneje oblikovala pokrajino območja 
krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Tako je v zaključni seminarski nalogi predstavljena celovita slika 
degradacije okolja in negativnih učinkov na zdravje prebivalcev območja, ki je podkrepljena z anketnim 
vprašalnikom in opisom temeljnih funkcij delovanja društva EKO Anhovo in dolina Soče, ki se bori za 
čistejše in okolju prijaznejše formiranje pokrajine v prihodnosti. V društvu se zavedajo, da je prvi korak k 
temu omilitev ukrepov cementarne Salonit Anhovo, kar pa je mogoče samo s prenehanjem uporabe 
trenutnih alternativnih goriv in ob prehodu na čistejše ter okolju prijaznejše vire energije.  
Ključne besede: kvaliteta bivalnega okolja, cementarna Salonit Anhovo, azbest, alternativna goriva, 
društvo EKO Anhovo in dolina Soče.  
 
Abstract   
 
QUALITY OF THE LIVING ENVIRONMENT IN THE LOCAL COMMUNITY OF ANHOVO – DESKLE 
  In the final seminar paper entitled Quality of the Living Environment in the Local Community of 
Anhovo – Deskle, are presented the key influences of the formation of the living environment. Factory 
Salonit Anhovo contributes the largest share of emissions in the area, which has also significantly shaped 
the region of the Anhovo – Deskle community, in the past. Thus, in the final seminar paper, a complete 
picture of environmental degradation and negative effects on the health of the inhabitants of the area is 
presented, which is supported by the survey questionnaire and a description of the basic functions of the 
association EKO Anhovo and the Soča valley, that is struggling to make the cleaner and more 
environmentally friendly future. The association is aware that the first step towards this, is mitigation of 
the measures of the cement factory Salonit Anhovo, which is only possible by the termination of the use 
of current alternative fuels and the transition to cleaner and more environmentally friendly sources of 
energy. 
 
Key words: Qualitiy of the living environment, factory Salonit Anhovo, asbestos , alternative fuels, 
association EKO Anhovo and river Soča.  
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Uvod  
  V preteklosti je v Sloveniji prihajalo do oblikovanja industrijskih območij, ki so se v največji meri locirala 
v neposredni bližini izčrpavanja zemeljske surovine, ki jo je proizvodni obrat potreboval za svoj obstoj in 
med katere sedijo zgornja Mežiška dolina, Celjska kotlina, Velenjska kotlina, Zasavje itd.  
  Mednje pa sodi tudi območje srednje Soške doline, natančneje z območjem krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle, ki leži v občini Kanal ob Soči in jo z zahodne strani omejuje Kanalski Kolovrat, na vzhodu 
pa se začne hriboviti svet zahodnega dela Banjške planote (OPN Kanal ob Soči, 2012). Na vseh naštetih 
območjih je v letih delovanja industrije prišlo do povečane degradacije okolja in poslabšanja zdravja ljudi, 
ki so živeli v neposredni okolici industrijskih obratov in prav vsi izmed njih so bili deležni popolnega ali 
delnega zaprtja obratov z izdelanimi programi za izboljšanje kakovosti okolja. Tako so v Zgornji Mežiški 
dolini prenehali izkopavati in taliti svinčevo rudo, danes imajo samo še tri manjše obrate, ki v proizvodnem 
obratu uporabljajo svinec, prav tako pa so pripravili Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in 
o programu ukrepov za izboljšanje stanja okolja v Zgornji Mežiški dolini (Odlok o območjih največje 
obremenjenosti okolja in o programov ukrepov za izboljšanje okolja v Zgornji Mežiški dolini, 2007). V 
Celjski kotlini so zaprli staro proizvodnjo cinka v Cinkarni Celje in pripravili projekt Onesnaženost okolja in 
naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja-modelni pristop na primeru Celjske kotline, v 
Velenjski kotlini so pripravili študije in na novo locirali območja rudarjenje ter primerno posodobili 
termoelektrarne, v Zasavju pa še danes odmeva zaprtje cementarne Lafarge, katere primer se v celotni 
zgodbi degradacij okolja v Sloveniji še najbolj približa dogajanju na območju krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle, kjer je okolje prav tako najbolj obremenjeno s strani cementarne Salonit Anhovo. 
Območje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle pa je bilo v preteklosti že podvrženo kontaminaciji azbesta 
v okolju, ki so ga uporabljali v obratu Salonit Anhovo, čigar posledice so kljub prepovedi uporabe in sanaciji 
dobršnega dela azbestnih površin vidne ter jih je moč občutiti še danes. A vendar se na območju, kjer so 
pred komaj dobrimi 20 leti (1996) prekinili uporabo zdravju nevarnega azbesta, pojavljajo nove oblike 
obremenjevanja okolja v obliki sežiganja odpadkov v rotacijski peči cementarne Salonit Anhovo in tako se 
kontaminacija že kontaminiranega okolja nadaljuje.   
  Skozi desetletja onesnaževanja z azbestom in posledicami pljučnih boleznih prebivalcev krajevne 
skupnosti Anhovo – Deskle in širše okolice so se začela postavljati številna vprašanja o dejanskih učinkih 
delovanja cementarne Salonit Anhovo na okolje. Tako so se začele organizirati civilne samoiniciative z 
namenom ozaveščanja javnosti o problematiki onesnaževanja okolja s strani cementarne Salonit Anhovo 
in izmed katerih je bila množično podprta civilna iniciativa Zagotovimo vsaj našim otrokom čisto okolje, iz 
katere se je v končni fazi formiralo društvo EKO Anhovo in dolina Soče. Množično udejstvovanje ljudi v 
civilnih iniciativah čistejšega okolja je temeljni kazalnik, da si ljudje na območju krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle želijo sprememb in čistejšega jutri.  
  Tako se nam sam po sebi izpostavi temeljni namen in cilj zaključne seminarske naloge, ki je ustvariti 
pregledno, celostno sliko onesnaževanja okolja v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle v preteklosti in 
danes, izpostaviti negativne posledice samega delovanja cementarne, opisati zdravstveno sliko 
prebivalstva in poudariti negativne projekte, ki so načrtovani s strani cementarne Salonit Anhovo z 
namenom nadaljnjega izkoriščanja območja, ki bo v prihodnosti še intenzivneje degradirala okolje.  
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Hipoteze  
 
  Okolje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle je močno degradirano s strani obratovanja cementarne 
Salonit Anhovo.  
  Predvideni ukrepi za prihodnost niso trajnostni ter so namenjeni nadaljnjemu onesnaževanju in 
izkoriščanju okolja in okoljskih virov.  
  Lokalna skupnost krajevne skupnosti Anhovo – Deskle si v prihodnje želi sprememb na področju 
delovanja cementarne in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje.  
  Zaključna seminarska naloga sestoji iz dveh delov, in sicer je v prvem delu predstavljen teoretičen pogled 
na onesnaževanje okolja in s tem slabšanjem kvalitete življenja, v drugem delu pa je zajeto lokalno mnenje 
prebivalcev krajevne skupnosti Anhovo – Deskle, prav tako pa je bil izveden intervju s predsednikom 
lokalnega društva EKO Anhovo in dolina Soče, z namenom podrobnejšega vpogleda v temeljne probleme 
onesnaževanja s strani cementarne Salonit Anhovo ter samega delovanja društva in s tem boja proti 
večnemu problemu krajevne skupnosti Anhovo – Deskle; prenehanju onesnaževanja okolja.  
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Onesnaževanje z azbestom  
Začetki uporabe azbesta  
  Čeprav ob pogledu na ime azbest pomislimo na antropogeno ustvarjeno strupeno snov, ki smo jo ustvarili 
ljudje sami, pa temu ni tako. Azbest je naravni mineral, ki naj bi ga na Finskem uporabljali že več kot 4500 
let nazaj, njegovo uporabo pa zasledimo v vseh večjih družbenih kulturah od Rimljanov, Grkov, Feničanov. 
Azbest je bil uporabljen v različne namene, kot npr.: gradbeni material, ognjevzdržna oblačila, 
balzamiranje trupel, azbestni prti itd., leta 1647 pa je De Boot celo izdelal recept za azbestno mazilo, ki 
zdravi številne kožne bolezni. Seveda pa opisani primeri niso primeri množične uporabe, saj azbesta do 
odkritja nahajališč v Rusiji, Kanadi in Južni Afriki, ni bilo dovolj za širšo uporabo.  (Višner, 2012). 
  Uporaba azbestnih vlaken v cementni industriji Salonit Anhovo sega v leto 1921, ko je cementarna začela 
delovati in proizvajati tako cement kot azbestno cementne izdelke. Na začetku je bila imenovana Cementi 
Isonzo S A, na kar je v veliki meri vplivalo zasebno lastništvo, ki se je prekinilo leta 1950, ko je bila 
cementarna nacionalizirana in preimenovana v Kombinat 15 september. Cementarna je kasneje še 
nekajkrat spremenila ime, vse do leta 1967, ko se je dokončno preimenovala v Salonit Anhovo. Šestdeseta 
leta 19. stoletja so leta vzpona cementarne med industrijske gigante, kar je v dolino prineslo veliko mero 
blaginje, saj so imeli prebivalci možnost zaposlitve, izobraževanja, bili pa so deležni tudi številnih 
ugodnosti, ki jih je prinašalo vlaganje cementarne v okoliško infrastrukturo in okoliške prebivalce. 
Najemali so se krediti, pridobivalo štipendije in gradilo stanovanja, lahko bi celo rekli, da je bilo območje 
krajevne skupnosti Anhovo – Deskle v obdobju med 1960 in 1970 eno samo veliko gradbišče (Jezeršek, 
2002). 
  Opisana vlaganja v infrastrukturo so se končala leta 1973 s še zadnjo veliko naložbo v cementarni – 
gradnjo nove cementarne, ki naj bi letno proizvedla milijon ton cementa, saj je Jugoslavijo istega leta 
doletel začetek krize. Leta 1983 je bila dokončana nova cementarna, gospodarske razmere v Jugoslaviji pa 
so se še poslabšale. Cementarna Salonit Anhovo je bila ob znižanju povpraševanja po cementu primorana 
nadaljevati z množično proizvodnjo azbestno cementnih plošč in se s tem izogniti množičnemu in 
bolečemu odpuščanju zaposlenih. Sledila je osamosvojitev Slovenije, ki je zadeve v cementarni le 
poslabšala, saj je povpraševanje po azbestno cementnih izdelkih močno upadlo, prav tako pa je na 
območju Slovenije upadlo vlaganje v investicije, kar je privedlo do krize v gradbeništvu in manjše porabe 
cementa. Našteti dejavniki so vodili do krize v cementarni Salonit Anhovo, ki je vodila v odpuščanja, ki so 
število zaposlenih v obdobju 6 let zmanjšala iz 2129 delavcev v letu 1989, na samo 1190 zaposlenih v letu 
1995. Tudi od 1995 naprej je število delavcev vztrajno padalo, tako je bilo v letu 2000 v cementarni Salonit 
Anhovo zaposlenih samo nekaj čez 400 ljudi (Jezeršek, 2002). 
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Slika 1: Prikaz padca števila zaposlenih med leti 1992 in 2000 
 
Vir: (Jezeršek, 2002). 
  Medtem ko so se v industrializiranih državah začele uveljavljati strožje zakonodaje glede uporabe azbesta 
v 70. letih 20. stoletja, pa so prepoved uporabe azbestnih izdelkov v Sloveniji dosegli leta 1996 s potrditvijo 
Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotavljanju sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno. Tako so bili tudi v cementarni Salonit Anhovo 
primorani opustiti vsakršno uporabo in proizvodnjo izdelkov, ki bi vsebovali azbestna vlakna. (Višner, 
2012) 
Opis azbesta in azbestnih izdelkov  
Azbest – mineral, ki mu po uporabnosti ni enakega.  
  V času največje uporabe azbestnih vlaken so v Sloveniji z zgornjimi besedami opisovali ta mineral, saj ga 
odlikujejo izjemne tehnične lastnosti, kot so: elastičnost, negorljivost, fizikalna in kemijska inertnost, 
odpornost na vlago in korozijo, velike vezivne sposobnosti, električna neprevodnost ter dobre termalne 
in akustične izolacijske sposobnosti (Južnič Sotlar, Koncut, , Vudrag, 2015). Razlog v ogromni komercialni 
uporabi in nadvladi azbestnih vlaken nad litoželeznimi izdelki pa tiči v njegovi nizki teži, nizki ceni ter 
hitrem in zanesljivem spajanju. (Jezeršek, 2002). 
  Vendar pa si niso vsi azbestni mineral med seboj enaki in jih tako največkrat delimo v dve skupini: 
serpentine in amfibole. Serpentine označujejo dolga, zavita in na koncih skodrana vlakna, med katere sodi 
tudi krizotil, večkrat omenjen kot beli azbest, ki je predstavljal 90 % vse komercialne porabe azbesta. 
Dolžina takih vlaken je manjša od 5 mikrometrov, združena pa so v sklade votlih cevk, ki se lahko vzdolžno 
cepijo. Ob izpustih v okolje se krizotilna vlakna hitreje posedejo od amfibolnih, ki dlje časa prosto lebdijo 
v zraku. Amfibole pa označujejo ravna, lomljiva in na koncih gladka vlakna. V komercialne namene se je 
uporabljalo več vrst amfibolnega azbesta, najpogosteje uporabljeni pa so: krokidolit (modri azbest), 
amozit (rjavi azbest) in antofilit. Ostale vrste amfibolov, kot npr. aktinolit in tremolit, so se uporabljali 
večinoma v obliki primesi drugim azbestom. Amfibolna vlakna so trdna in ravna ter se ponašajo z večjim 
primerom od serpentinskih, njihova oblika pa jim omogoči, da ostanejo v človeškem telesu še več 
desetletij po vdihovanju. Še posebej odporna in človeku nevarna so vlakna z dolžino več od 5 mikrometrov 
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in premerom, manjšim od 3 mikrometrov ali drugače – najnevarnejša so tista amfibolna vlakna, ki imajo 
razmerje med širino in premerom večje od 3 : 1. (Jezeršek, 2002). 
  Opisana klasifikacija azbestnih vlaken temelji na obliki in dolžini azbestnih vlaken, saj so bila vlakna z 
večjo dolžino bolj uporabna, več vredna obenem pa zdravju najnevarnejša. (Jezeršek, 2002). 
Uporaba azbesta v industriji  
  Uporaba azbesta v industriji oziroma širša komercialna uporaba se je začela z odkritjem večjih nahajališč 
v poznem 19. stoletju ter leta 1907, ko je bil razvit Hatschekov stroj za izdelovanje azbestno-cementnih 
valovitih plošč. Ta način obdelave azbesta je omogočil izdelavo poceni ognjevzdržnih izdelkov, kar je 
močno povečalo povpraševanje po azbestno-cementnih izdelkih. Drugi skok v povpraševanju po azbestno-
cementnih izdelkih pa je sledil v letu 1929, ko je bil razvit proces za množično izdelavo azbestno-cementnih 
cevi. Z razvojem avtomobilske industrije pa se je azbest začel uporabljati tudi v avtomobilskih 
komponentah, kot so zavore, tesnila in sklopke. Sledili sta obdobji med obema vojnama in veliko 
gospodarsko krizo v letu 1930, kar je pomenilo upad v povpraševanju po azbestnih izdelkih. Azbestno-
cementni izdelki so že po prvi svetovni vojni za kratek čas postali množično uporabljeni v gradbeništvu, po 
drugi svetovni vojni pa je povpraševanje po le-teh samo še poskočilo. V letu 1958 se je azbest uporabljal 
že v več kot 3.000 izdelkih, vrh svetovne uporabe azbesta pa je bil dosežen 1977, ko je kar 85 držav na 
svetu proizvajalo azbestne izdelke. (Višner, 2012). 
Izdelki 
  Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, so azbestno-cementni izdelki vsi tisti, katerih gostota 
je večja ali enaka 1000 kg/m3, masni odstotek azbesta v njih pa ni večji od masnih odstotkov, ki so določeni 
za posamezno vrsto izdelkov iz azbestnega cementa v skladu s predpisom, ki ureja pogoje, pod katerimi 
se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih in instalacijah ali 
napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 105-4384/2000). 
  V svetu je poznanih okoli 3000 izdelkov, ki vsebujejo azbest, ki se je v industriji uporabljal kot čisti azbest 
ter materiali, ki jim je bil primešan azbest, kot vezivo (Informacija o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest,  
2005). 
Tako ARSO opredeljuje dve vrsti azbestnih materialov:  
1. skupina: čisti azbest in materiali, ki se zaradi svoje strukture z lahkoto drobijo in vlaknajo, zato 
pravimo, da so to materiali, ki vsebujejo šibko vezan azbest.  
Izdelek  Možna lokacija  
Skodle iz strešne lepenke  Streha 
Brizgani ometi Stropi, stena, jeklena gradbena ogrodja 
Ročno naneseni ometi  Stropi, stene  
Izolacijske plošče Stene 
Gradbeni kemični izdelki, ki vsebujejo azbest  Tla, stene 
Tesnilna in izolacijska masa  Kotli, grelci, tlačne posode  
Azbestno platno  Cevi 
Valovita lepenka iz azbesta  Toplovodne cevi 
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Papirni in valjani papirni trakovi Kurišča, parni ventili, električna napeljava  
Lepenka  Ventili  
Kiti in paste Premazi na stikih vodovodnih in toplovodnih cevi  
Nabrizgana in ročno nanesena izolacija Rezervoarji za gorivo, rezervoarji v petrokemiji  
Tkanina  Oblačila in odeje, klobučevina, ponjave, vrvi, 
trakovi, preja, material za ovijanje cevi itd.  
Preglednica 1: Preglednica izdelkov iz čistega in šibko vezanega azbesta 
Vir: (Informacija o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2005). 
2. skupina: materiali, v katerih je azbest primešan snovem, ki delujejo kot vezivo za azbestna vlakna. 
Najpogosteje uporabljena veziva so bila cement, vinilklorid in asfalt. V tej skupini so izdelki iz 
azbestcementa, iz katerih se azbest, če niso poškodovani ali se ne obdelujejo, ne sprošča, in drugi 
azbestni izdelki.  
Izdelki iz azbestcementa  Drugi azbestni izdelki  
Plošče velikega formata (ravne ali valovite) Vinilne talne azbestne obloge  
Strešne plošče malega formata  Asfaltne talne azbestne obloge  
Fasadne plošče, stene in stropi  Veziva, polnila, kiti, paste in premazi 
Vodovodne in kanalizacijske cevi in kolena  Tesnila 
Vodni zbiralniki  Zavorne obloge in sklopke  
Korita za rože   
Preglednica 2: Izdelki iz azbestcementa in drugi azbestni izdelki 
Vir: (Informacija o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, 2005). 
Uporaba azbesta v Sloveniji  
  Azbest naj bi se v Sloveniji, po podatkih Nacionalnih smernic za azbest iz 1999, najprej pojavil v tovarni 
tirnih vozil v Mariboru, leta 1922 pa so ga začeli za potrebe proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov, 
uvažati tudi v cementarno v Anhovem. Uvažali so večinoma beli azbest, največ iz Kanade, Rusije, Južne 
Afrike, Bosne in Srbije. Ocenjuje se, da je bilo v Slovenijo po letu 1946 uvoženega okoli 670 000 ton 
azbesta, od tega je kar 89 % vsega azbesta končalo v cementarni v Anhovem. (Višner, 2012). 
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Slika 2: Graf letne porabe azbesta med leti 1965 in 1997 
 
Vir: (Višner, 2012). 
  Na zgornjem grafu je prikazana letna poraba azbesta v Sloveniji in v cementarni Salonit Anhovo. Ker 
Slovenija lastnih nahajališč azbestnega minerala nima, lahko sklepamo, da je bila celotna porabljena 
količina azbesta uvožena. Največja poraba azbesta je bila zabeležena med leti 1970 in 1980, po tem pa je 
bila raba azbesta močno v upadu, saj so se začele pojavljati številne študije o negativnih vplivih azbesta na 
zdravje ljudi, vse do leta 1996, ko je bila v Sloveniji dosežena prepoved uporabe azbesta v industriji.  
Problemi (vplivi na okolje in zdravje) 
  Skoraj vsak izmed ljudi na Zemlji je v svojem življenju izpostavljen azbestnim delcem, ki jih v manjših 
količinah zasledimo v zraku povsod na Zemlji. Vendar pa je od količine in vrste azbestnih vlaken ter trajanja 
izpostavljenosti odvisno, ali bo človek zbolel in kdaj bo človek zbolel. Večje izpostavljenosti azbestnim 
vlaknom so prisotne ob rudnikih in tovarnah azbesta (primer Salonit Anhovo), ob podiranju in renoviranju 
zgradb iz azbestnih materialov, na odlagališčih, kjer je azbest neprimerno skladiščen ter na področjih, kjer 
so naravna nahajališča azbesta in se razbijajo in meljejo kamnine, ki tako vstopajo v vodo in zrak. Azbest 
se lahko začne akumulirati v telesu posameznika na več načinov, in sicer z vdihovanjem z azbestom 
nasičenega zraka ter pitjem in prehranjevanjem z vodo in hrano, v kateri se je akumuliral azbest. 
Najnevarnejše je vdihovanje, saj so azbestna vlakna brez vonja in okusa, kar pomeni, da vdihovanja le-teh 
ne zaznamo. Njihova igličasta struktura jim omogoča, da prodrejo globoko v pljučni sistem, kjer se lahko 
nalagajo več let, tudi desetletij, pred pojavom prvih simptomov obolenja. Oblike vnašanja azbesta v telo 
z vodo so prisotne predvsem pri vodovodnih sistemih, ki so zgrajeni iz azbestno-cementnih cevi (Vir: 
azbest seminar). Svetovna zdravstvena organizacija do sedaj še ni postavila standardov za obremenjenost 
pitne vode ali živil z azbestnimi vlakni, ker raziskovalni programi problema vnosa azbesta s hrano in vodo 
še niso podali zanesljivih rezultatov o škodljivosti, saj se večina azbestnih vlaken, vnesenih preko prebavil, 
takoj izloči. Kanadska študija napoveduje možnost razvoja enega raka na prebavilih na 100.000 oseb, če 
je v vodi več kot 110.000 vlaken azbesta na liter vode in bi taka oseba živela vsaj 70 let ter ob tem zaužila 
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vsaj 2 litra vode dnevno. Tako so po svetu postavljena različna merila omejevanja azbestnih vlaken v vodi, 
katera v Nemčiji znašajo 10 000 vlaken na liter, v ZDA pa celo 7 milijonov na liter vode (Južnič Sotlar,  
Koncut, Vudrag, 2015). 
  Ne zbolijo vsi ljudje, ki so bili izpostavljeni azbestu, prav tako pa ne zbolijo vsi enako hitro. Na spodnjem 
grafu je prikazana doba od časa prve zaposlitve do pojava simptomov bolezni. Tako lahko vidimo, da v 
začetnih letih niti ni bilo pojava azbestnih obolenj, za kar je moč kriviti tudi nepoznavanje bolezni same. 
Obolenja se pojavijo v intervalu 20–30 let po prvi zaposlitvi, kar je najbolj opazno v letih med 1958 in 1968, 
ko je bilo zaposlovanja veliko, kar se je preslikalo v leta med 1983 in 1993, ko je bilo diagnosticiranih največ 
azbestnih obolenj. S črno krivuljo je označena poraba azbestnih vlaken po vrstah in čeprav lahko vidimo, 
da je bilo porabljenih več krizotilnih vlaken, pa so več negativnih učinkov zdravju povzročila amfibolna 
vlakna, saj so slednja prisotna v zraku dalj časa od krizotilnih, ki se hitreje posedejo.  
Slika 3: Graf prikaza obdobja med prvo zaposlitvijo in diagnosticirano boleznijo 
 
Vir: (Dodič-Fikfak, 2001). 
  Po tem, ko pride oseba v vsakodnevni stik z azbestnimi vlakni v zraku, se ta ob vstopu v dihalni sistem 
nalaga na 4 načine:  
- Usedanje (sedimentacija): gre za način, ko se vlakna usedejo v male dihalne poti (bronhe in 
bronhiole), zaradi težnosti in upora zraku. Vlakna se usedejo v mrtvi prostor dihal, kjer zrak ne 
kroži, največkrat pri plitvem dihanju.  
- Zalepljenje (impakcija): gre za način, pri katerem se med dihanjem nekateri delci zalepijo na 
površino dihal. Lepljenje je prisotno predvsem tam, kjer se dihalne poti razvejajo, prav tako pa je 
odvisno od hitrosti zraka in mase delcev. Intenzivnejše je v zgornjih delih dihal in med telesnimi 
napori.  
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- Odlaganje (intercepcija): gre za način, pri katerem se lahko delci odložijo na površino pljuč, če 
potujejo dovolj blizu površine dihalnih poti. Značilno je za večje delce, ki so preveliki, da bi potovali 
dalje.  
- Difuzija: gre za najpomembnejši način zadrževanja zelo majhnih delcev, da ti ostanejo v majhnih 
dihalnih poteh in mešičkih (bronhioli, alveoli). Značilno za te delce je, da so tako majhni, da se 
gibljejo nepredvidljivo, slučajno opisano tudi kot Brownovo gibanje in so potemtakem zdravju 
najnevarnejši (Latkovič, 2010). 
  Ob vdihu se azbestna vlakna različnih velikosti zapičijo v tkivo. Tista manjša vlakna, velika približno 10 
mikrometrov, so iz telesa odstranjena s pomočjo celic čistilk ali alveolarnih makrofagov, ki vlakna požrejo 
in s posebnimi čistilnimi mehanizmi odstranijo iz pljučnega sistema. Vlaken, daljših od 10 mikrometrov pa 
alveolarni makrofagi niso sposobni požreti, ampak jih samo delno vgradijo, kar povzroči poškodbe 
membran makrofagov. Alveolarni makrofagi tako postanejo negibljivi, kar prekine mukociliarni učinek 
odstranjevanja, in tako azbestna vlakna ostanejo v alveolarnem predelu pljuč ter prodrejo globlje v tkivo. 
Večji del inhaliranih azbestnih vlaken se iz pljuč prenese z mukociliarnim mehanizmom do požiralnika, kjer 
se izločijo preko želodca in prebavil. Tako samo manjši del azbestnih vlaken ostane v pljučih, še manjši del 
pa prodre do pljučnega epitelija. Odkrili so, da lahko vlakna, ki merijo manj kot 0,5 mikrometra, pri 
mezoteliomu prodrejo v vsak organ v telesu (Južnič Sotlar, Koncut, Vudrag, 2015). 
  Najbolj so bili azbestu izpostavljeni ljudje, ki so bili vsakodnevno z njim v stiku, torej zaposleni, znano je 
celo, da za poklicno boleznijo azbestoze ne morejo zboleti ljudje, ki niso bili zaposleni v industriji azbesta. 
A vendar to ne pomeni, da za nezaposlene azbest ni škodljiv. Ljudje so prihajali v stik tudi na posredne 
načine, še posebej družinski člani zaposlenih, ki so z azbestom prišli v stik, predvsem iz oblek, ki so jih nosili 
zaposleni domov. Tako so bili dovzetni za oblike plevralnih plakov, pljučnih rakov in mezoteliomov (Južnič 
Sotlar, Koncut,  Vudrag, 2015). 
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Bolezni, ki jih povzročajo azbestna vlakna  
- Azbestoza: zanjo je značilna fibracija oziroma brazgotinjenje tkiva. Vdihana azbestna vlakna se 
zapičijo v sapnice ali pa potujejo dalje do pljučnih mešičkov. Obrambne celice lahko premagajo 
manjša azbestna vlakna, večjih pa ne morejo. Ta vlakna obležijo v pljučnem sistemu kot tujki, okoli 
katerih se pojavi brazgotinjenje, fibroza. Na začetku teh brazgotin ni veliko, sčasoma pa jih 
nastane več, kot pa je zdravega pljučnega tkiva. Latentna doba razvoja bolezni je približno 15 let 
in na začetku ne povzroča večjih težav, v razvitejši fazi pa je prisoten suh kašelj, sprva ob naporih, 
nato tudi ob mirovanju. Tveganje za razvoj pljučnega raka je pri bolnikih z azbestozo kar 7-krat do 
10-krat večje, kajenje pa tveganje še poveča (Višner, 2012). 
 
- Pljučni rak: je ena izmed oblik malignih obolenj, ki jih povzroča azbest. Spada med najpogostejše 
vzroke smrti med delavci, ki so bili izpostavljeni azbestu, prav tako pa je višje tveganje za razvoj 
pljučnega raka pri ljudeh, ki imajo azbestozo. Največji rakotvorni potencial pripisujejo daljšim 
azbestnim vlaknom, sama bolezen pa ima latentno dobo 20 let. Po pojavu prvih simptomov manj 
kot 10 % ljudi preživi dobo, večjo od 5 let (Višner, 2012). 
 
- Plevralni plaki: na pljučni ovojnici (plevri) se po 10 ali več letni izpostavljenosti azbestu pojavijo 
odebelitve različnih velikosti in obsega, imenovane plevralni plaki. Praviloma ne ogrožajo življenj, 
prav tako pa ni potrjena nobena povezava z razvojem pljučnega raka ali azbestoze (Višner, 2012). 
 
- Maligni mezoteliom: spada med redke oblike tumorja, največkrat povzročenega s strani azbesta. 
Latentna doba je zelo dolga in znaša najpogosteje 35–40 let. Prvi simptomi bolezni se pojavijo v 
obliki bolečine v prsnem košu. Po odkritju bolezni tumor raste zelo hitro, največkrat se širi po 
površini trebušne in prsne votline. Bolezen je neozdravljiva, doba preživetja po odkritju bolezni je 
do 12 mesecev, največkrat 7–8 mesecev (Višner, 2012). 
 
Uporaba azbesta v cementarni Salonit Anhovo 
  Uporaba azbesta v industriji je bila v preteklosti prisotna na celotnem območju Slovenije, vendar pa se 
je azbest ponekod uporabljal v večji meri kot drugje, kar je povzročilo katastrofalne učinke na zdravju 
zaposlenih in ljudi, živečih v neposredni bližini industrije predelave azbesta. Izmed vseh bolezni, ki jih 
povzročajo azbestna vlakna, pa je najbolj skrb vzbujajoča prostorska razporeditev diagnosticiranih 
primerov malignih mezoteliomov, katerega povzročitelj je skorajda izključno azbest. Tako lahko v Sloveniji 
zasledimo več področij z nadpovprečnim številom diagnosticiranih primerov malignega mezotelioma. Prvo 
področje se razteza na območju od Tolmina do Nove Gorice in Goriških brd, glavni vir izpostavljenosti 
azbestu pa je bila predelava azbestno-cementih izdelkov v tovarni Salonit Anhovo. Drugo področje se 
razteza na obalnem območju, kjer je bila za maligna obolenja v največji meri kriva Izolska ladjedelnica, 
manjši delež pa je prispevala tudi avtomobilska industrija. Tretje področje se izkazuje na območju 
Ljubljanske kotline, kjer je bilo v preteklosti več virov azbesta, med katerimi izstopajo predvsem osrednje 
delavnice Slovenskih železnic, kjer so azbest brizgali na stene vagonov kot sredstvo požarne zaščite. Četrto 
področje pa se je izoblikovalo v Mariboru, kjer so bili manjši viri azbesta prisotni v železniški industriji, 
avtomobilski industriji, tovarni motorjev, tovarni toplovodnih kotlov itd. Poleg tega pa se je na območju 
Slovenije izoblikovalo še nekaj manjših področij z nadpovprečnim številom diagnosticiranih malignih 
mezoteliomov, med katere štejemo: Jesenice – za potrebe železarne; Medvode in Sodražico – za potrebe 
proizvodnje tesnilnih materialov in navojnih filtrov; območja termoelektrarn in opekarn (Južnič Sotlar,  
Koncut,  Vudrag, 2015). 
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Slika 4: Karta pogostosti malignega mezotelioma v Sloveniji (1964–2002) 
 
Vir: (Južnič Sotlar, Koncut, Vudrag, 2015). 
  Da bi zares razumeli količino in pogostost negativnih vplivov na zdravje prebivalcev krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle, si moramo pobližje ogledati podatke o vseh primerih najpogostejših bolezni, povezanih 
z azbestom, ki so bile obravnavane v Sloveniji.  
Bolezni  Salonit Anhovo  Slovenija  Odstotek obolelih iz 
območja Salonit 
Anhovo  
Azbestoza 404 448 90,17 % 
Plevralni plaki 1070 1189 89,99 % 
Maligni mezoteliom  93 127 73,22 % 
Pljučni rak  49 52 94,23 % 
Preglednica 3: Prikaz razmerja med obolelimi zaradi azbesta v Salonit Anhovo in drugje po Sloveniji v obdobju 1998-2013 
Vir: (Dodič-Fikfak, 2009) 
  Salonit Anhovo in celotna Slovenija; rezultati so skrb vzbujajoči in so posledica velike količine predelanega 
azbesta v tovarni Salonit Anhovo, ki je predelala 90 % vsega uvoženega azbesta v Slovenijo. Deleži 
diagnosticiranih primerov azbestoze, plevralnih plakov in pljučnih rakov, povezanih z uporabo azbesta v 
Sloveniji, se v tovarni Salonit Anhovo gibljejo z deležem okoli 90 % vseh primerov v Sloveniji. Razlog za 
veliko število okuženih pa je tudi v pogojih in načinu dela z azbestom, ki so bili prisotni v tovarni Salonit 
Anhovo. Tako prof. dr. Metoda Dodič Fikfak opozarja na dejstva, da so v tovarni Salonit Anhovo zbolevali 
delavci na vseh delovnih pozicijah, tudi tistih, kjer niso bili v direktnem stiku z azbestom. Največja 
izpostavljenost azbesta je bila prisotna ob raztovarjanju in vsipanju azbesta, kjer so meritve pokazale tudi 
do 5 000 azbestnih delcev na kubični meter zraka, dovoljena količina pa je v danem trenutku znašala 127 
delcev na kubični meter zraka. Problem je povzročalo tudi shranjevanje azbesta, saj so le-tega shranjevali 
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v vrečah iz jute, kamor so se azbestna vlakna zapičila in so se, ob morebitnem raztrganju vreče, nenadoma 
sproščale visoke koncentracije azbesta, ki so ga vdihovali delavci, ki so vreče nosili. Cene azbesta so bile v 
takratnih časih visoke, kar je pomenilo, da je bil azbest dragocena surovina, o čemer pa priča dejstvo, da 
so raztresen tovor pometli nazaj v vreče, kar je seveda povzročalo stalne koncentracije lebdečih azbestnih 
vlaken v zraku. Še posebej težko in zdravju nevarno je bilo delo čiščenja silosov, kjer so delavci vstopili v 
silos, po opravljenem delu pa so si azbestni prah samo pometli z oblek in ga nato brez vednosti raznesli 
po vseh prostorih tovarne Salonit Anhovo. Presenetljivo je tudi dejstvo, da je med obolelimi iz tovarne 
Salonit Anhovo kar polovica žensk, ki so bile največkrat zaposlene v zaključnih fazah proizvodnje delov za 
strehe. Mokre plošče so najprej oblikovale, nato pa je sledilo še končno rezanje in brušenje, pri katerem 
so se v zraku spuščale velike količine azbestnih vlaken. Azbest pa ni prizanesel niti otrokom, ki so z 
dovoljenjem staršev začeli z delom v proizvodnji azbestno-cementnih cevi, kjer so čistili cevne modele. Na 
njih je po oblikovanju azbestno-cementne cevi ostalo še veliko azbesta, vendar pa so bili ti modeli tako 
ozki, da so vanje lahko zlezli le otroci ter ga očistili, pri čemer so se sproščale velike količine azbesta (Južnič 
Sotlar, Koncut, Vudrag, 2015). 
  Število diagnosticiranih malignih mezoteliomov se sicer giblje okoli 73 %, kar je pod procentualnimi 
vrednostnimi, ki jih izkazujejo ostale bolezni, povzročene s strani azbesta na območju krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle. Vendar pa je razvoj malignega mezotelioma počasnejši od ostalih bolezni, povezanih z 
azbestom, saj znaša latentna doba 35–40 let in tako lahko v prihodnosti pričakujemo porast v številu 
diagnosticiranih malignih mezoteliomov na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Upoštevajoč 
dejstvo, da se je v tovarni Salonit Anhovo azbest uporabljalo vse do 1996 in je bila največja uporaba v letih 
okoli 1970, je zelo težko oceniti, koliko časa bo še preteklo, preden se bo krivulja diagnosticiranih malignih 
mezoteliomov obrnila navzdol.  
Slika 5: Graf prikaza rasti diagnosticiranih primerov malignega mezotelioma skozi čas 
 
Vir: (Bilban, 2015). 
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Slika 6: Karta diagnosticiranih primerov malignega mezotelioma na območju KS Anhovo – Deskle in KS Kanal za primerjavo 
 
Vir: (Dodič-Fikfak, 2001). 
  Na zgornjem zemljevidu je prikazan podroben vpogled v gostoto diagnosticiranih malignih 
mezoteliomov. Z odtenki modre in vijolične so prikazane največje gostote diagnosticiranih malignih 
mezoteliomov. Tako je moč opaziti, da je žarišče pojava malignega mezotelioma v krajevni skupnosti 
Anhovo – Deskle, ki je locirana najbližje tovarni Salonit Anhovo, kar tudi pomeni, da je bila degradacija 
okolja, povzročena s strani azbesta, tukaj največja. V primerjavi s krajevno skupnostjo Kanal, katera je 
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locirana dlje od tovarne Salonit Anhovo, lahko vidimo, da je stopnja diagnosticiranih malignih 
mezoteliomov nižja od tiste v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle. Kljub temu pa je stopnja 
diagnosticiranih malignih mezoteliomov visoka tudi v krajevni skupnosti Kanal, saj je tovarna Salonit 
Anhovo tudi od tod pridobivala pomemben delež delovne sile.  
Dileme odgovornosti  
  Prve raziskave o škodljivih učinkih azbesta na zdravje ljudi so se v Londonu začele izvajati že v letu 1900, 
ko je dr. Montague Murray pri obdukciji 30-letnega človeka, ki je 14 let delal v industriji azbesta, našel 
azbestna vlakna, zapičena v njegovem pljučnem sistemu, kar je ustvarilo prve domneve o povezavi azbesta 
in pljučnih boleznih. V 20. stoletju je postajala uporaba azbestnih vlaken v industriji vse bolj pogosta, kar 
je povzročilo porast obolenj, ki so sprožila številne raziskave v povezavi s škodljivimi učinki azbesta na 
zdravje ljudi.  
  V Sloveniji so se začeli s problemom ukvarjati kasneje. Leta 1975 je bila opravljena raziskava Bolezenske 
spremembe na pljučih pri delavcih, eksponiranih azbestnemu prahu v azbestno-cementni industriji Salonit 
Anhovo. Omenjena raziskava je bila prva, ki je proučevala škodljive učinke azbest v tovarni Salonit Anhovo 
in kateri so sledile številne druge. Dr. Vida Šadl-Pahor je preučevala stopnjo umrljivosti in strukturo umrlih 
za pljučnim rakom in mezoteliomom pri aktivnih in upokojenih delavcih iz tovarne Salonit Anhovo med 
leti 1982 in 1991. V raziskavi je prišla do zaključkov, da je letna umrljivost delavcev iz tovarne Salonit 
Anhovo v primerjavi z zaposlenimi v drugih industrijah kar 3,3-krat večja, da se azbestoza pojavlja samo 
pri zaposlenih v tovarni Salonit Anhovo, da je bila povprečna delovna doba umrlih 21,78 let in sicer so 
umrli zaradi mezotelioma imeli povprečno delovno dobo 27,53 let, umrli zaradi pljučnega raka pa 15 let. 
Prav tako pa je potrdila domnevo, da je večina umrlih v času zaposlenosti v tovarni Salonit Anhovo bila 
prisotna v proizvodnih obratih.  
  Po opravljenih raziskavah in potrjenih škodljivih učinkih azbesta na zdravje ljudi je bilo seveda treba 
poiskati odgovornega za nastalo situacijo. Odgovorne za nastalo situacijo je treba iskati večplastno. 
Vsekakor leži velik del odgovornosti na vodstvu tovarne Salonit Anhovo, ki je kljub vedenju o škodljivih 
učinkih azbesta na zdravje močno odlašalo s prenehanjem izdelovanja azbestno-cementnih izdelkov. 
Razlog za to tiči v slabem finančnem stanju, ki je onemogočalo prestrukturiranje proizvodnje azbestno-
cementnih izdelkov, saj se je v času, ko se je v razvitem svetu že začela opuščati proizvodnja le-teh, tovarna 
soočala z negativnimi finančnimi rezultati, ki bi tovarno ob izvedenem prestrukturiranju pahnila na rob 
obstoja. Tako je tovarna Salonit Anhovo poizkušala prenesti čim večji del tveganja in odgovornosti na 
državo, saj so bili znani primeri po Evropi, ko so države vsaj delno prevzele breme nase, predvsem zato, 
ker so se zavedale problemov, ki jih s seboj prinese likvidacija podjetja. Tudi v Sloveniji so se odgovorni v 
državi začeli zavedati, da so bile v preteklosti povzročene napake in zato je država solidarnostno pristopila 
na pomoč podjetju pri odpravljanju ekoloških in socialnih problemov, ki so nastopili zaradi uporabe 
azbesta. Tako je bil sprejet zakon, s katerim je bilo mogoče prestrukturiranje predelovanja azbestno-
cementnih izdelkov brez velikih finančnih pretresov za podjetje in socialnih pretresov za oškodovance in 
zaposlene. Država je na takšen način nase prevzela velik del odgovornosti za nastalo situacijo in tako rešila 
podjetje pred propadom. To pa je sprožilo še dodaten precep v lokalni skupnosti med delovnimi mesti in 
negativnimi učinki na zdravje, ki jih delovna mesta zagotavljajo, saj bi se morebitno zaprtje tovarne močno 
poznalo na stanju blaginje, tako v najbližji KS Anhovo – Deskle kot na širšem območju občin Kanal ob Soči, 
Goriška brda in Nova Gorica. Odgovornost za nastalo situacijo pa je moč pripisati tudi obratnim 
zdravnikom v tovarni Salonit Anhovo, ki so za škodljive učinke azbesta vedeli, a o tem niso poročali. Dr. 
Srečko Žafran je bil v tovarni Salonit Anhovo zaposlen od 1963 do 1989, njegovo osebno stališče pa je bilo, 
da delavcem za bolezen ni treba povedati, dokler ni prehudo, saj bi jim to povzročilo dodatne psihične 
težave. Prepričan je bil celo, da so zboleli v tovarni Salonit Anhovo namišljeni bolniki, ki so bili pretirano 
obremenjeni zaradi brazd na pljučih. Od svojega mnenja ni odstopal, zato ne čudi, da je veliko zaposlenih 
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izvedelo za svoje težave šele na univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergije na Golniku, pa čeprav so 
bile poškodbe pljuč, vidne že na rentgenskih posnetkih, stare 12 ali več let (Jezeršek, 2002). 
Sanacije  
  V Sloveniji je bilo od druge svetovne vojne naprej do prepovedi uporabe azbestnih izdelkov proizvedenih 
kar 7,5 milijonov ton salonitnih plošč in 1,5 milijonov ton salonitnih cevi, približno 13 milijonov kvadratnih 
metrov kombi plošč, prav tako pa je bil vgrajen v več kot 15 tisoč vagonov, poleg tega pa je cvetela tudi 
proizvodnja azbestnih avtomobilskih delov, v kateri je bilo proizvedenih več kot 2 milijona kosov zavornih 
oblog ter 88 milijonov kosov tesnil in filtrov. Čeprav podatki o količinah niso zanesljivi, pa se celotno 
predelano količino azbestnih izdelkov ocenjuje na več sto tisoč ton (Južnič Sotlar, Koncut, Vudrag, 2015). 
Seveda je bila večina izvožena na tuje trge, vendar je vseeno veliko azbestno-cementnih izdelkov končalo 
na domačem trgu. Ocenjuje se, da je bilo za domači trg proizvedenih 994.003 ton azbestnih plošč, 147.700 
ton cevi, 11.000 kvadratnih metrov kombi S-plošč ter 29.000 kvadratnih metrov kaširanih plošč. Prav tako 
pa je bilo proizvedenih več kot 3.600.000 tesnil in okrog 1.000 ton brizganega azbesta v železniških vagonih 
(Dodič–Fikfak, Miklič Milek, Rutar, 2016). 
  Dejstvo, da se vsi azbestno-cementni izdelki v Sloveniji niso izvozili, ampak jih je določen delež ostal v 
domači uporabi, je po prepovedi uporabe in proizvodnje azbesta povzročilo, da smo imeli v Sloveniji in še 
vedno imamo veliko vsakdanjih površin, za katere sploh ne vemo, da so iz azbesta in so potemtakem 
zdravju bolj nevarne od samih površin predelave azbesta, kjer je bila sanacija azbestnih površin izvedena 
pod strokovnimi nadzori.  
- Po Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, sodijo slednje: odpadki, ki vsebujejo trdno 
vezan azbest, odpadki, ki vsebujejo šibko vezani azbest ter odpadki, ki se jih oprijemljejo azbestna 
vlakna. V Uredbi je tudi zapisano, da sta edina primerna načina odstranjevanja azbestnih 
odpadkov utrjevanje ali uničevanje azbestnih izdelkov, vsaka ponovna uporaba oziroma reciklaža 
pa je prepovedana. Pri procesu utrjevanja gre za postopek predelave, pri katerem se odpadni 
azbest in šibko vezani azbestni odpadki homogeno vmešajo v vezivo in je tako preprečeno 
uhajanje azbestnih vlaken nazaj v ozračje. Pri procesu uničevanja azbestnih odpadkov pa s 
toplotno, kemično ali mehansko obdelavo iz azbesta in azbestnih odpadkov nastanejo druge snovi 
ali minerali oziroma azbest izgubi svojo vlaknato strukturo. Pred vsakršnim odstranjevanjem 
azbestnih odpadkov moramo poskrbeti, da so bili prej obdelani opisani postopki ali pa so bili do 
prihoda na mesto predelave pakirani v vrečah na način, ki jim onemogoča uhajanje v ozračje 
(Uradni list RS, št. 105-4384/2000).  
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Zakonske ureditve  
a) Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno: 
- V zakonu je določena takojšnja in nepreklicna ukinitev proizvodnje azbestno-cementnih izdelkov, 
uvedba brez azbestnih tehnologij za proizvodnjo vlaknocementnih izdelkov. Prav tako pa je 
določena postopna ukinitev oziroma nadomeščanje preostale azbestne industrije z neazbestno 
ter zagotavljanje socialne varnosti delavcem, ki so bili izpostavljenimi škodljivim vplivom azbesta 
(Uradni list RS, št. 56/1996). 
b) Uredba o prepovedi in omejitvah pri proizvodnji in dajanju v promet in uporabi vseh vrst azbesta 
in azbestnih izdelkov: 
- V njej so določene prepovedi in omejitve pri uporabi in proizvodnji vseh vrst azbestnih izdelkov. 
Uredba je bila kasneje dopolnjena (Uradni list RS, št. 20-1385/1996).  
c) Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju industrijske odpadne vode iz naprav, v katerih se 
uporablja azbest: 
- V njej so določene mejne vrednosti koncentraciji azbesta, katere znašajo 0,1 mg/m3 azbestnih 
vlaken v zraku (Uradni list RS, št. 75/1996).  
d) Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu: 
- V primeru izvajanja aktivnosti, povezane z azbestom oziroma azbestnim prahom, je delodajalec 
dolžan ugotoviti stopnjo, naravo in trajanje izpostavljenosti delavcev azbestnemu prahu ter 
ugotoviti in oceniti tveganje za varnost in zdravje delavcev, ki opravljajo taka dela in izdelati izjavo 
o varnosti (Uradni list RS, št. 33-1977/2001).  
e) Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 
azbest: 
- Uredba je bila potrjena z namenom zmanjšanja emisij azbesta v zrak pri vsakršni rekonstrukciji ali 
odstranitvi objektov in vzdrževalnih delih na objektih, instalaciji ali napravah, ki lahko vsebujejo 
azbest (Uradni list RS, št. 72-3880/2001). 
f) Pravilnik o ravnanju z odpadki: 
- V pravilniku je klasifikacija odpadkov, v kateri so tisti, ki vsebujejo azbest, zabeleženi kot: zavržena 
oprema, ki vsebuje prosti azbest, gradbeni materiali na osnovi azbesta in izolirni materiali, ki 
vsebujejo prosti azbest. Samo slednji so zabeleženi kot nevaren odpadek. Opravljena pa je tudi 
klasifikacija odlagališč, ki jih deli na: odlagališča za nevarne odpadke, odlagališča za nenevarne 
odpadke in odlagališča za inertne odpadke (Uradni list RS, št. 84/98 in 45/00).  
g) Pravilnik o odpadkih, ki vsebujejo azbest: 
- V pravilniku so določena obvezna dejanja v zvezi z odpadki, ki vsebujejo azbest. Pravilnik med 
drugim določa, da:  
- se odpadni azbest in šibko vezani azbestni odpadki odvažajo na odlagališča nevarnih odpadkov, 
- se trdno vezani azbest odvaža na odlagališča ne nevarnih odpadkov, 
- da se trdno vezane azbestno-cemente gradbene odpadke lahko odvaža na odlagališča inertnih 
odpadkov, če sproščanje azbestnih vlaken v ozračje ni mogoče (Uradni list RS, št. 105-4384/2000).  
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Zamenjava z vlaknocementnimi izdelki  
  Že v obdobju pred prepovedjo uporabe azbesta in azbestnih produktov v industriji so se v tovarni Salonit 
Anhovo zavedali, da je obstoj podjetja odvisen od zagotovitve novega produkta, ki bo lahko na tržišču 
nadomestil azbestno-cementne izdelke. Tako so že leta 1997 začeli sodelovanje s švicarskim podjetjem 
Eternit AG ter podpisali pogodbo o skupnih vlaganjih v vlaknocementne proizvode. Leto kasneje je 
novonastala družba ESAL že začela proizvodnjo vlaknocementnih plošč v Anhovem, za katere verjamejo, 
da so dobro nadomestilo azbestno-cementnim izdelkom, saj ne vsebujejo azbesta in so tako zdravju 
neoporečni. Razvoj vlaknocementnih plošč je skupno delo številnih cementarn po Evropi, katere so v 
preteklosti uporabljale azbest (Jezeršek, 2002). 
  Novonastalo podjetje ESAL si je zastavilo nove smernice razvoja, ki so:  
- razvoj ekološko neoporečne kritine,  
- ohraniti prednosti, ki so jih v preteklosti imeli azbestno-cementni izdelki (majhna teža, enostavna 
obdelava plošč, velik format plošč itd.), 
- ponovno pridobiti pomembno vlogo na tržiščih, ki jo je imela tovarna Salonit Anhovo, kot 
proizvajalec azbestno-cementne kritine, 
- ohranitev vseh tržnih elementov, tako izdelkov za stanovanjsko gradnjo kot izdelkov za gradnjo 
industrijskih, gospodarskih in kmetijskih izdelkov ter izdelkov za gradnjo montažnih hiš, 
- zagotoviti možnost sanacij azbestno-cementnih kritin, z novimi vlaknocementnimi kritinami 
(Jezeršek, 2002). 
 
Sanacija površin tovarne Salonit Anhovo  
  Po prepovedi uporabe azbesta leta 1996 se je tovarna Salonit Anhovo sočasno s prestrukturiranjem iz 
azbestno cementne v vlaknocementno industrijo lotila tudi čiščenja in priprave srednjeročnega plana 
sanacij vseh površin. Takoj so začeli čiščenje, sanacija pa je potekala po načelu nujnosti, kar pomeni, da so 
najprej sanirali površine proizvodne hale cementnih plošč, ki je bila nujno potrebna, da je bila proizvodnja 
časovno čim manj motena (Naš list št.27, str.16-17). Leta 2000 je bilo sanirano odlagališče azbesta v bližini 
tovarne na brežini reke Soče, kamor so v preteklosti odlagali svež material iz azbestno-cementne 
proizvodnje, ki se je na brežini strdil. Sanacija je bila izvedena na način zaščite, pokrita z zemljo in drugimi 
materiali ter utrjevanja, kar utemeljujejo z dejstvom, da je bil tak način predpisan, da bi se izognili 
manipulaciji z azbestnim materialom. Pojavil se je sum, da sanacija ni bila izvedena na pravilen način, saj 
bi lahko voda ob deževju in povišanem vodostaju pronicala skozi utrjeno brežino do azbesta in ga tako 
ponovno izpirala v podtalnico in reko Sočo. Podana je bila prijava na Inšpekcijo za okolje, saj je bilo v reki 
v bližini sanirane brežine moč opaziti večje izlužene površine. Opravljen je bil izreden okoljski inšpekcijski 
pregled, kjer so bili odvzeti vzorci za potrebe analiz. Po prejetih rezultatih so prišli do sklepa, da je bela 
snov kalcijev karbonat, ki se pospešeno izloča ob stiku padavinske vode z rečno vodo, rezultat tega pa je 
bela usedlina. Zagotavljajo, da so izlužene količine iz brežine tako majhne, da za stanje voda niso nevarne 
(Ljubič Mlakar, Stanič, 2018). 
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Slika 7: Prikaz sanirane azbestne brežine pred in po sanaciji 
 
Vir: (Ljubič Mlakar, Stanič, 2018). 
  Sanacija azbestnih površin proizvodnje azbesta v tovarni Salonit Anhovo je dolgotrajen proces, ki se vleče 
že vse od prekinitve uporabe azbesta v letu 1996, kar opravičujejo z dejstvi, da v evropski zakonodaji ni 
določeno, koliko časa po prekinitvi uporabe azbesta ima proizvajalec na voljo, da odstrani vse posledice 
uporabe le-tega. Tako so šele v letu 2015 prenovili transportni trak, kjer so v prvi fazi sanirali 140 metrov 
njegove dolžine ter zamenjali 1.400 kvadratnih metrov azbestno-cementih plošč z vlaknocementnimi, v 
drugi fazi so prenovili še preostalih 320 metrov dolžine transportnega traku, v letu 2016 pa so odstranili 
velike površine azbestno-cementnih plošč. V letu 2017 so začeli s prenovo stare cementarne Polje, katera 
je že dalj časa v uporabi, da bi s tem preprečili njeno nadaljnje propadanje. Obseg del zavzema območje 
stare klinker hale in pripadajočih objektov, slednji so bili v celoti porušeni, sam objekt klinker hale pa v 
prvi fazi še ni bil saniran (Mozetič, 2017), pripravljena pa je izvedba gospodarske cone Anhovo, ki naj bi 
dokončno sanirala vse stare degradirane površine.  
 
  Čeprav v podjetju Salonit Anhovo zatrjujejo, da sanacija poteka v skladu z zakoni, ki pravzaprav ne 
določajo časovnih omejitev dokončanja sanacije azbestnih površin, pa lahko upravičeno trdimo, da je od 
časa zadnjih prenove tovrstne industrijske infrastrukture preteklo že dosti več časa, kot pa je povprečna 
življenjska doba posameznih azbestno-cementnih izdelkov. Kar pomeni, da je večina tovrstne 
infrastrukture močno dotrajane in s tem bolj dovzetne za poškodbe materialov, ki vsebujejo azbest, kar 
povzroča ponovno uhajanje azbestnih vlaken v okolje.  
Sanacije vsakdanjih površin  
  Veliko evropskih in ostalih držav je prepovedalo proizvodnjo in uporabo izdelkov iz azbesta, vendar pa 
vseevropska prepoved in nadzor trga ne moreta zagotoviti, da se izdelki z vsebnostjo azbesta ne bi več 
pojavljali na evropskem tržišču. Če k temu dodamo še dejstvo, da je bil azbest v Sloveniji v preteklosti 
pogosto uporabljen v gradbeništvu, ugotovimo, da je še danes veliko azbesta vgrajenega v strehe, 
vodovodno napeljavo, izolacijo itd. Tako ga lahko še danes najdemo v številnih ladjah, predorih, vlakih, 
ceveh v zasebnih in javnih vodovodih, pogosto pa je prisoten tudi v stavbah tako javnega kot zasebnega 
značaja. Problem predstavlja predvsem nezadostno poznavanje azbesta, kar pomeni, da so številni 
delavci, predvsem tisti, ki se ukvarjajo z renovacijami ali vzdrževanjem objektom, izpostavljeni azbestu, 
brez da bi to vedeli (Dodič–Fikfak, Miklič Milek, Rutar, 2016). 
  Ocenjuje se, da je v Sloveniji še vedno prisotne 30 % azbestno-cementne kritine, ki jo je treba varno 
odstraniti. V Sloveniji je profesionalno odstranjevanje kritin predpisano samo za površine, ki so večje od 
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300 kvadratnih metrov, kar pomeni, da lahko na vseh manjših površinah izvajajo sanacije azbesta tudi 
nekvalificirani delavci, kar lahko vodi v nepravilno ravnanje z azbestnimi odpadki in s tem ogrožanje tako 
zaposlenih kot okoliških prebivalcev. Pogosta praksa pa je postalo tudi razdeljevanje večjih, s strani 
azbesta degradiranih enot, na manjše, saj se na takšen način izognejo pripravi Okoljevarstvenega 
dovoljenja. OVD je treba priložiti pri odstranjevalnih delih velikega obsega, odstranjevanje azbesta 
manjših dimenzij pa je lahko izvedeno brez izvedbe OVD. Dela manjšega obsega so tista, ki jih lahko 
opravita dva človeka v določenem času, mednje sodijo:  
- odstranjevanje vinilne ali asfaltne talne obloge, veziv, kitov, premazov za strehe itd., če pri tem 
koncentracija azbestnih vlaken v zraku ne presega 0,1 vlakna/cm3 ali časa dela ene ure,  
- odstranjevanje manjših količin materialov, ki vsebujejo šibko vezani azbest, kot npr. 
odstranjevanje azbestnih kartonov in tesnil, kjer je omejen čas dela na 1 uro,  
- vzdrževanje azbestnih materialov, kot je npr. preplastenje slabo vezanih azbestnih plošč, ki so v 
dobrem stanju in je čas dela omejen na 1 uro,  
- odstranjevanje strešnih kritin, fasadnih oblog in azbestno-cementnih cevi, kjer skupna površina 
ne presega 300 m2, dolžina cevi je krajša od 300 m in je čas dela omejen na največ 4 ure.  
  Če so azbestni materiali v dobrem stanju, njihova prisotnost ne ogroža zdravja, problem pa se pojavi, če 
so materiali poškodovani ali se poškodujejo ob samem odstranjevanju in se tako začnejo sproščati 
azbestna vlakna v ozračje. Glede na stanje azbestnega materiala lahko opredelimo tri različne okoliščine 
sproščanja azbesta (Dodič–Fikfak, Miklič Milek, Rutar, 2016). 
Azbest se ne sprošča   
-celi, nepoškodovani materiali  
-materiali, ki so nedosegljivi zaradi učinkovite 
zamejitve (zakopani, zabetonirani) 
-materiali, ki so nerazkriti, vendar jih zaradi svoje 
kompaktnosti in trdnosti skoraj ni mogoče 
poškodovati  
-ukrepi niso potrebni  
-treba je upoštevati napotke za zmanjšanje 
sproščanja azbestnih vlaken pri vzdrževalnih delih 
in čiščenju  
-označitev prisotnosti azbesta za morebitno varno 
odstranjevanje v prihodnosti 
Azbest se sprošča   
-celi materiali, ki so podvrženi poškodbam  -potrebni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti 
poškodb na materialih 
-potrebni ukrepi za zmanjšanje sproščanja 
azbestnih vlaken v okolje 
-nujen nadzor in vzdrževanje  
 
Azbest se sprošča   
-poškodovani materiali  - potrebni ukrepi za omejitev sproščanja azbestnih 
vlaken v okolje  
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-možni ukrepi: obnova materiala brez odstranitve 
azbesta, izveden sanacijski poseg (odstranitev, 
premaz ali zamejitev) sproščanja azbesta  
Preglednica 4: Načini sproščanja azbesta v okolje 
Vir: (Dodič–Fikfak, Miklič Milek,  Rutar,  2016). 
  V splošnem lahko trdimo, da so bile azbestne površine na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle 
dobro sanirane, saj je bila večina streh saniranih in tako lahko azbestno-cementno kritino danes zasledimo 
samo še na manjših infrastrukturnih objektih, ki pa v glavnem niso namenjeni bivanju.  
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Sežiganje odpadkov  
  Proizvodnja cementa je energetsko zelo potraten proces, pri čemer 85 % vse porabljene energije odpade 
na toplotno energijo, ki se v procesu porablja za sušenje, termične razpade karbonatov in kompleksne 
termične reakcije surovine pri prehodu iz surove laporne moke v klinker. Toplotna energija se dovaja v 
sistem z glavnim gorilnikom na rotacijski peči in z uvajanjem goriv na izmenjevalniku toplote, ki ima za to 
posebej pripravljena kurišča (alternativna goriva v cementni industriji). V rotacijski peči so uporabljena 
različna goriva, ki jih lahko razdelimo na primarna goriva (zemeljski plin, premogov prah, petrol koks itd.) 
in sekundarna (alternativna) goriva (izgradnja mlina premoga itd.). Slednje lahko po uredbi nadomestijo 
do 70 % celotne porabe energije, od tega je lahko 40 % snovi opredeljenih kot nevarnih (Ljubič Mlakar, 
Vuk, 2009). 
  Tako se lahko upravičeno vprašamo, kako je mogoče, da je tovarna Salonit Anhovo dobila dovoljenja za 
sosežig alternativnih goriv, med katerimi je lahko 40 % strupenih, pa čeprav je od azbestne okoljske 
katastrofe in prepovedi uporabe azbesta minilo komaj 20 let in to kljub temu, da je bilo s strani 
dr. Nevenke Mlinar izraženo mnenje, da bi na območju, ki je v preteklosti že bilo degradirano, morali veljati 
strožji okoljski predpisi. Mnenju dr. Mlinar pa se pridružuje tudi dr. Šoltes, ki dodaja, da že v tako okoljsko 
obremenjeno območje dodatni pritiski ne sodijo (O sosežiganju odpadkov v Anhovem z društvom EKO 
Anhovo in družbo Salonit d.d., 2018). 
  Tako je tovarna Salonit Anhovo leta 2007 pridobila potrebno okoljevarstveno dovoljenje s strani ARSO, z 
dobo veljavnosti 10 let. Tekom obratovanja je bilo dovoljenje večkrat spremenjeno ali dodelano, in sicer 
v letih 2013 in 2014.  
Obseg okoljevarstvenega dovoljenja  
 Izdano okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2007 obsega dovoljenje za obratovanje naprave za proizvodnjo 
cementnega klinkerja v rotacijski peči s proizvodno zmogljivostjo 2.700 ton cementnega klinkerja na dan 
(kasneje povišano na 3.180 ton dnevno) in proizvodnjo cementa, v kateri se izvaja tudi predelava 
odpadkov po postopku R1 in R5 (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).   
Postopek R1: Uporaba odpadkov predvsem kot gorivo ali druga sredstva za pridobivanje energije. 
Postopek R5: Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov (razen kovin in njihovih spojin).  
V okoljskem dovoljenju so navedene tehnološke enote, iz katerih sestoji naprava, ki je nosilka dovoljenja. 
Osnovne tehnološke enote proizvodnje cementa so:  
a) Priprava in skladiščenje surovin.  
b) Priprava in skladiščenje goriv. 
c) Proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijski peči s toplotnim izmenjevalcem in z napravami za 
mletje in doziranje surovin in goriv – okoljsko najbolj problematičen del proizvodnje. 
d) Mletje in skladiščenje cementov. 
e) Pakiranje in odprema cementov. 
  Cementarna Salonit Anhovo lahko pri obratovanju rotacijske peči in toplotnega izmenjevalca uporablja 
naslednja goriva:  
- Običajno gorivo: Petrol koks in zemeljski plin.  
- Dodatno gorivo: Odpadki, navedeni v spodnji preglednici. 
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Naziv odpadka  Največja dovoljena 
predelana količina v 
enem letu (t) 
Postopek 
pridelave  
Tekoči odpadki (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Obdelane živalske maščobe, mesno kostna moka* 20.000 R1  
Neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj* 2.300 R1** 
Sintetična hidravlična olja* 100 R1** 
Druga hidravlična olja* 100 R1** 
Neklorirana motorna, strojna in mazalna olja na osnovi 
mineralnih olj* 
9.000 R1** 
Sintetična motorna, strojna in mazalna olja* 50 R1** 
Druga motorna, strojna in mazalna olja* 50 R1** 
Olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi mineralnih 
olj, razen tista, ki vsebujejo PCB (13 03 01)* 
150 R1** 
Neklorirana olja za izolacijo ali prenos toplote na osnovi 
mineralnih olj* 
100 R1** 
Sintetična olja za izolacijo ali prenos toplote* 50 R1** 
Druga olja za izolacijo ali prenos toplote* 50 R1** 
Ladijska olja iz notranjega ladijskega prometa* 50 R1** 
Ladijska olja iz odtočnih kanalov na privezih* 50 R1** 
Ladijska olja iz drugega ladijskega prometa* 400 R1** 
Olja iz naprav za ločevanje olja in vode* 1.000 R1** 
Jedilno olje in maščobe 1.000 R1 
Odpadki, ki se dozirajo na sekundarni peči  
Izrabljene avtomobilske gume 18.000 R1 
Drugi tovrstni odpadki  1.500 R1 
Iztrošeni voski in maščobe* 20 R1 
Druge emulzije* 40 R1 
Absorbent, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitne 
obleke, onesnaženi z nevarnimi snovmi* 
50 R1 
Prah, ki vsebuje premog, koks in naftni koks 
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Prah, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov, razen tisti 
prah, ki vsebuje nevarne snovi (10 08 15) 
2.000 R1 
Trdni odpadki, ki nastanejo pri čiščenju odpadnih plinov, 
razen tistih, ki vsebujejo nevarne snovi (10 12 10) 
900 R1 
Izrabljene obloge in ognjevzdržni materiali iz metalurških 
procesov na osnovi ogljika, ki vsebujejo nevarne snovi* 
2.000 R1 
Sipki materiali iz predelave odpadkov (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Pregnito blato iz anaerobne obdelave komunalnih 
odpadkov 
*** R1 
Pregnito blato iz anaerobne obdelave živalskih in 
rastlinskih odpadkov  
*** R1 
Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod *** R1 
Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih 
vod 
*** R1 
2D materiali (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Odpadna rastlinska tkiva *** R1 
Odpadki pri izkoriščanju gozdov *** R1 
Odpadna skorja in pluta *** R1 
Žagovina, oblanci, sekanci, odrezki, odpadni les, delci 
plošč in furnir, ki ne vsebujejo nevarnih snovi (13 01 04) 
*** R1 
Lubje in les  *** R1 
Usedline in mulji zelene lužnice (iz obdelave črne lužnice) *** R1 
Odpadki pri predelavi starega papirja in kartona *** R1 
Odpadki pri sortiranju papirja in kartona, namenjenih za 
recikliranje  
*** R1 
Mulji, ki vsebujejo vlakna, polnila in premaze ter 
odpadna vlakna pri mehanski separaciji  
*** R1 
Papirna in kartonska embalaža *** R1 
Lesena embalaža  *** R1 
Les *** R1 
Papir in karton *** R1 
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Les, razen tisti, ki vsebuje nevarne snovi (19 12 06) *** R1 
Tkanine (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirani tekstil, 
elastomeri, plastomeri) 
*** R1 
Organske snovi iz naravnih surovin (npr. maščobe, vosek) *** R1 
Odpadki iz plemenitenja in dodelave, razen tisti, ki 
vsebujejo organska topila (04 02 14) 
*** R1 
Odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken  *** R1 
Odpadki iz obdelanih tekstilnih vlaken  *** R1 
Embalaža iz tekstila  *** R1 
Tekstil  *** R1 
Oblačila  *** R1 
Tekstilije *** R1 
Plastika (dozira se na gorilniku rotacijske peči) 
Odpadna plastika (razen embalaže) *** R1 
Odpadna plastika *** R1 
Odpadni tiskarski tonerji, razen tisti, ki vsebujejo 
nevarne snovi (08 03 17) 
*** R1 
Delci plastike *** R1 
Plastična embalaža *** R1 
Sestavljena embalaža *** R1 
Mešana embalaža *** R1 
Plastika *** R1 
Izolirni materiali, razen tisti, ki vsebujejo azbest (17 06 
01) in tisti, ki vsebujejo nevarne snovi (17 06 03) 
*** R1 
Plastika in gume *** R1 
Drugi materiali (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Odpadne barve in laki, razen tisti, ki vsebujejo organska 
topila ali druge nevarne snovi (08 01 11) 
*** R1 
Odpadni praškasti premazi *** R1 
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Odpadne tiskarske barve, razen tiste, ki vsebujejo 
nevarne snovi (08 03 12) 
*** R1 
Odpadna lepila in tesnilne mase, razen tista, ki vsebujejo 
organska topila ali druge nevarne snovi (08 04 09) 
*** R1 
Film in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra ali srebrove 
spojine  
*** R1 
Fotoaparati brez baterij za enkratno uporabo  *** R1 
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitne 
obleke, razen tistih, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi 
(15 02 02) 
*** R1 
Organski odpadki, razen tisti, ki vsebujejo nevarne snovi 
(16 03 05) 
*** R1 
Iztrošeno aktivno oglje  *** R1 
Nasičene ali iztrošene smole ionskih izmenjevalnikov ***  
Visokokalorične frakcije (dozirajo se na gorilniku rotacijske peči) 
Mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju 
objektov, razen tisti, ki vsebujejo živo srebro (17 09 01), 
PCB (17 09 02) in druge nevarne snovi (17 09 03) 
*** R1 
Stabilizirani odpadki, razen tisti, ki so nevarni, delno 
stabilizirani (19 03 04) 
*** R1 
Nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih 
odpadkov 
*** R1 
Nekompostirana frakcija živalskih in rastlinskih 
odpadkov 
*** R1 
Kompost, ki ne ustreza specifikaciji  *** R1 
Gorljivi odpadki *** R1 
Drugi odpadki, vključno z mešanicami materialov, ki 
nastanejo pri mehanski obdelavi odpadkov in ne 
vsebujejo nevarnih snovi (19 12 11) 
*** R1 
Organski kuhinjski odpadki *** R1 
Odpadki, primerni za kompostiranje *** R1 
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Drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje *** R1 
Mešani komunalni odpadki *** R1 
Odpadki z živilskih trgov *** R1 
Odpadki pri čiščenju cest  *** R1 
Kosovni odpadki  *** R1 
Preglednica 5: Alternativna goriva, ki jih uporabljajo v cementarni Salonit Anhovo 
Vir: (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
Nevarni odpadki* 
**: postopek predelave odpadnih olj, pri katerem se smejo kot gorivo uporabljati le olja, ki vsebujejo 
največ 15 % vode, glede na skupno mešanico olja in vode ter največ 10 mg PCB in PCT na 1 kg olja, če ne 
vsebujejo drugih nevarnih snovi in imajo plamenišče nad 63 °C ter kurilno vrednost, ki je večja od 
30 MJ/kg.  
***: nenevarni odpadki, katerih skupna sežgana količina je enaka 50.000 tonam letno.  
  Tovarni Salonit Anhovo je dovoljeno letno sežgati 108.960 ton odpadkov letno, od tega 15.560 ton 
nevarnih odpadkov, kar pomeni skupno 88 tipov odpadkov, izmed katerih je 17 nevarnih. Tovarna Salonit 
Anhovo mora zagotoviti, da masni pretok nevarnih odpadkov ni manjši od 300 kg/h in ne večji od 
4.000 kg/h, kurilna vrednost nevarnih odpadkov ne sme biti nižja od 11 MJ/kg in ne višja od 45 MJ/kg, 
prav tako pa se ne sme zažigati nevarnih odpadkov, ki vsebujejo več kot 1 % halogeniranih organskih 
spojin, več kot 3 % žvepla ali več kot 50 mg/kg PCB (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).  
  V okoljevarstvenem dovoljenju je tudi navedeno, da mora tovarna Salonit Anhovo zagotoviti, da je 
rotacijska peč opremljena s sistemom doziranja odpadkov, ki se avtomatsko zaustavi, če niso izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
- dokler ni ob zagonu dosežena minimalna temperatura 850 °C,  
- kadar temperatura v rotacijski peči pade pod 850 °C, 
- kadar je zaradi motenj v delovanju ali okvare čistilnih naprav presežena dopustna vrednost emisij 
v zrak. 
  V okoljevarstvenem dovoljenju so navedeni tudi pogoji, ki jih mora tovarna Salonit Anhovo upoštevati 
pri skladiščenju odpadkov. Navedeno je, da mora odpadke skladiščiti tako, da ni ogroženo človekovo 
zdravje in brez uporabe postopkov, ki bi prekomerno obremenjevali okolje. Odpadki morajo biti 
skladiščeni v za to namenjenih in v skladu s predpisi določenimi objekti ali napravami. Odpadki so lahko 
skladiščeni največ za obdobje 3 let in v količini, ki ne presega enoletne porabe odpadkov v dejavnosti. 
Skladiščenje gum je dovoljeno na prehodnem zunanjem skladišču in na osnovni etaži kamnoloma Rodež 
(Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).   
  Tovarna Salonit Anhovo mora v obdobju trajanja dovoljenja zagotavljati ukrepe za nemoteno delovanje 
naprave, ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak in izvajati meritve emisij snovi v zraku. Prav tako pa mora v 
času delovanja naprave izvajati določene ukrepe:  
- pazljivo ravnanje z materialom pri postopkih prevoza surovin in materialov, 
- uporaba tehnik čiščenja plinov, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehnikam, 
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- izvajanje tehničnih ukrepov na kurišču za zmanjševanje emisij dušikovih oksidov, 
- zagotavljanje delovanja pod podtlakom in zajemanja ter odpraševanja zraka pri rotacijski peči, 
napravi za hlajenje cementnega klinkerja, sušilnikih, napravah za mletje in prevoz, silosih in 
prekladalnih napravah, 
- zagotavljanje vračanja prahu, ki nastane v procesu, nazaj v postopek procesa (Okoljevarstveno 
dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
 
Snov Dopustna vrednost  
Celoten prah 30 mg/m3 
Klor in hlapni kloridi, izraženo kot HCl 10 mg/m3 
Fluor in njegove hlapne spojine, izraženo kot HF 1 mg/m3 
Dušikovi oksidi NO in NO2 800 mg/m3 
Kadmij in njegove spojine  
Talij in njegove spojine  
Skupaj 0,05 mg/m3 
Živo srebro in njegove spojine  0,05 mg/m3 
Antimon, arzen, svinec, krom in njihove spojine Skupaj 0,5 mg/m3 
Kobalt, baker, mangan, nikelj in vanadij in 
njihove spojine  
Skupaj 0,5 mg/m3 
Poliklorirani dibenzodioksini in poliklorirani 
dibenzofurani  
0,1 ngTE/m3 
Žveplovi dioksidi 50 mg/m3 
TOC 50 mg/m3 
Benzen 5 mg/m3 
Ogljikov monoksid  / 
Amonijak, NH3 30 mg/m3 
PM 10, delci / 
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAO) 1 mg/m3 
Benzopiren  0,05 mg/m3 
Preglednica 6: Dopustne vrednosti emisij v zrak 
Vir: (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
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Okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode:  
  Tovarna Salonit Anhovo mora zagotoviti, da se vse komunalne odpadne vode iz naprave pred izlitjem v 
Sočo očistijo v KČN Skale. Očiščene komunalne odpadne vode sme tovarna Salonit Anhovo odvajati v Sočo 
po naslednjih omejitvah:  
- največja letna količina vode 15.000 m3, 
- največja dnevna količina vode 40 m3, 
- z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 1 l/s. 
Parameter Izražen  Dopustna vrednost  
Kemijska potreba po kisiku (KPK) O2 150 mg/l 
Biološka potreba po kisiku (BPK5) O2 30 mg/l  
Preglednica 7: Dopustne vrednosti parametrov komunalnih odpadnih vod 
Vir: (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
  Tovarni Salonit Anhovo je ravno tako dovoljeno odvajati industrijske odpadne vode preko lovilca olja v 
skladu z naslednjimi omejitvami:  
- največja letna količina 5 000 m3, 
- največja dnevna količina 23 m3, 
- največji 6-urni povprečni pretok 0,9 l/s (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).  
Parameter Izražen  Mejna vrednost  Največja dovoljena letna 
količina snovi  
Temperatura   30 °C  
Ph-vrednost   6,5–9,0  
Neraztopljene snovi   80 mg/l  
Usedljive snovi  0,5 ml/l  
Strupenost za vodne bolhe  SD 3  
Kadmij Cd 0,1 mg/l 0,5 kg 
Celotni krom Cr 0,5 mg/l 2,5 kg 
Nikelj Ni 0,5 mg/l 2,5 kg 
Svinec  Pb 0,5 mg/l 2,5 kg 
Nitritni dušik  N 1,0 mg/l 5 kg 
Celotni fosfor P 2 mg/l  
Sulfat SO4 1000 mg/l  
KPK O2 120 mg/l  
BPK5 O2 25 mg/l  
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Celotni ogljikovodiki   5 mg/l 25 kg 
Adsorbljivi organski halogeni Cl 0,1 mg/l 0,5 kg 
Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki  Cl 0,1 mg/l  
Tenzidi – vsota   1 mg/l  
Preglednica 8: Dopustne mejne vrednosti industrijskih odpadnih vod 
Vir: (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).  
  Tovarna Salonit Anhovo mora zagotoviti, da so iz odpadne vode, ki se odvaja v vodotok Soča, izločene 
lahke tekočine, kot sta olje in bencin, z izločevalnikom lahkih tekočin. Z namenom zmanjševanja emisije 
snovi ali toplote zaradi odvajanja industrijske vode pa mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:  
- Ločeno odvajanje industrijske odpadne vode od padavinskih odpadnih vod iz neposredne bližine, 
ki niso onesnažene oziroma so onesnažene z mineralnimi olji, ki so primerljive količinam 
mineralnih olj v padavinski vodi z vozišč. 
- Zagotovitev neprepustne utrditve tal na območju nepokritih površin virov onesnaženja.  
- Prostori, namenjeni za izločanje, za popravilo namenjenih motornih vozil in mobilnih strojev, pri 
katerih obstaja možnost nekontroliranega izpusta snovi v okolje, morajo biti nadstrešeni. 
- Preprečevanje izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so: tekoči naftni derivati, tekoče vsebine 
akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zamrzovanju, sredstva proti 
koroziji, halogenirani ogljikovodiki in topila za hladno čiščenje.  
- Zagotavljanje ustreznega ravnanja z nevarnimi tekočimi odpadki.  
- Uporaba tehnologije z najmanjšo možno porabo vode, recirkulacijo vode in drugih metod 
varčevanja z vodo povsod, kjer je to mogoče.  
- Zagotavljanje vračanja odpadnih snovi nazaj v proces, če je to mogoče (Okoljevarstveno 
dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
  Prav tako pa je tovarni Salonit Anhovo dovoljeno odvajanje hladilnih vod, ki nastanejo pri hlajenju mlinov 
surovin (a), rotacijske peči (b) in mlinov cementa (c), ki se morajo odvajati preko lovilcev olja v skladu z 
naslednjimi omejitvami:  
- največja letna količina vode 75.000 m3 (a), 100.000 m3 (b), 100.000 m3 (c) 
- največja dnevna količina vode 260 m3 (a), 1.500 m3 (b), 1.200 m3 (c) 
- največji 6-urni povprečni pretok 3 l/s (a), 18 l/s (b), 14 l/s (c) (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-
8/2006-52, 2007). 
  
 
 
  Tovarna Salonit Anhovo mora delovanje proizvodnje prilagoditi tako, da vrednost kazalcev hrupa na 
kateremkoli merilnem mestu pred najbližjimi stavbami z varovanimi prostori ne bo presegala mejnih 
vrednosti kazalcev hrupa (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007).   
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Območje varstva 
pred hrupom 
Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 
4. območje  73 68 63 73 
3. območje 58 53 48 58 
Preglednica 9: Dopustne mejne vrednosti hrupa 
Vir: (Okoljevarstveno dovoljenje, 35407-8/2006-52, 2007). 
Uporaba alternativnih goriv  
  V cementni industriji je v zadnjih nekaj desetletjih opaziti porast uporabe različnih vrst odpadkov z visoko 
kalorično energetsko vrednostjo, ki se uporabljajo kot alternativna goriva. Tako je po razvitih državah 
uporaba alternativnih goriv že presegla mejo 50 %, vse več pa je tudi cementarn, ki zagotavljajo toplotno 
energijo, potrebno za proizvodnjo cementa, izključno iz alternativnih goriv. Trendu sledi tudi cementarna 
Salonit Anhovo, ki uporablja alternativna goriva že več kot 30 let, a še nikoli do sedaj v takšnem obsegu 
kot danes (Ljubič Mlakar, Vuk, 2009). 
Slika 8: Graf uporabljenih energijskih deležev alternativnih goriv v cementarni Salonit Anhovo 
 
Vir: (Ljubič Mlakar, Vuk, 2009). 
  Tako cementarna Salonit Anhovo danes operira z dovoljenjem, ki ji letno dovoljuje pridobivanje 70 % vse 
energije iz alternativnih goriv, kar skupno znese približno 110.000 ton odpadkov. Vendar kljub ogromnim 
sežganim količinam odpadkov je v cementarni Salonit Anhovo še vedno prisotna naprava za sosežig in ne 
sežigalnica odpadkov, saj je v Uredbi o sežigalnicah in napravah za sosežig opredeljeno, da je naprava za 
sosežig tista, ki ji ni glavni namen toplotna obdelava odpadkov, ampak proizvodnja energije in izdelkov 
(Uredba o sežigalnicah in napravah za sosežig št. 8/16, 2016). V cementarni Salonit Anhovo je glavni 
proizvod cement, sežiganje odpadkov pa je samo stranski način pridobivanja energije.  
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Prednosti uporabe alternativnih goriv:  
- Popolno izgorevanje, ki ga omogočajo visoke temperature in oksidacijska atmosfera. 
- V primerjavi s sežigalnicami imajo cementne peči daljše zadrževalne čase dimnih plinov. 
- Bazičnost materialov omogoča vgrajevanje kislih onesnaževal (SO2 v klinker). 
- Vgradnja težkih kovin in drugih elementov v klinker.  
- Doziranje goriv poteka v manjših količinah kot doziranje osnovnih surovin, kar pomeni tudi manj 
emisij.  
- Zaradi sistema recikliranja filtrskega prahu nazaj v surovino v procesu ni nobenega ostanka.  
- Velik del uporabljenih alternativnih goriv biološkega porekla je CO2 nevtralnega, kar pomeni 
zmanjšanje prispevka toplogrednih plinov. 
- Uporaba odpadkov v cementarnah spada med pomembne dele sistema obvladovanja odpadkov, 
ki bi drugače pristali na odlagališčih (Ljubič Mlakar, Vuk, 2009). 
 Cementarna Salonit Anhovo mora imeti, v skladu z Uredbo o sežiganju odpadkov, Poslovnik za 
obratovanje naprave za sosežig alternativnih goriv, v katerem so definirani postopki, ki zadoščajo 
zahtevam Uredbe in Okoljevarstvenega dovoljenja.   
Postopki nadzora nad uporabo alternativnih goriv:  
- 1. Postopek ocenjevanja in izbora dobavitelja. 
- 2. Pregledovanje dokumentacije, prejete s strani dobaviteljev. 
- 3. Postopek vhodne kontrole, ki mora biti skladen s standardi vhodne kakovosti in kakovostnimi 
zahtevami.  
- 4. Nadzore procesa in njegovih parametrov.  
- 5. Nadzor emisij, tako on-line meritev, kot občasnih meritev.  
- 6. Nadzorovanje vplivov na kakovost zraka v okolici (Ljubič Mlakar, Vuk, 2009). 
Vpliv na okolje  
Slika 9: Shema vplivov cementarne Salonit Anhovo na okolje 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
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  V zgornji shemi so prikazni vsi potencialni viri onesnaženja na območju tovarne Salonit Anhovo, ki leži na 
območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Na agenciji Golea ocenjujejo, da je za 98 % nepremičnih 
emisij na območju kriva tovarna Salonit Anhovo, kar pomeni, da je kvaliteta bivalnega okolja v pripadajoči 
krajevni skupnosti močno pogojena z njenim delovanjem(EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
  Na območju tovarne Salonit Anhovo se ustvarjajo emisije, ki pomembno spreminjajo pokrajine in med 
katere sodijo emisije zraka, emisije vod, emisije odpadkov, hrup, tresljaji ter poseganje v okolje. Tako je 
tovarna Salonit Anhovo ogromen vir različnih emisij, prebivalci krajevne skupnosti Anhovo – Deskle pa so 
prejemniki imisij, ki jih v neposrednem okolju najbolj občutijo in med katere sodijo: imisije zraka, hrupa, 
tresljaji in posegi v okolje (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
 
 
Slika 10: Prikaz emisij iz tovarne Salonit Anhovo, ki jih prejme krajevna skupnost Anhovo – Deskle v obliki imisij 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
 Kakovost zraka  
  Kakovost zraka na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle je moč opisati kot območje s 
prevladujočim virom emisij, ki ustvarja imisije na celotnem območju krajevne skupnosti.  
Meritve emisij iz tovarne Salonit Anhovo se opravljajo na tri načine, in sicer: 
- trajne meritve emisij na dimniku peči za proizvodnjo klinkerja,  
- občasne meritve večjega števila parametrov na dimniku peči (2-krat letno, 1-krat letno), 
- občasne meritve zraka na vseh izpustih – vrečastih filtrih (na tri leta). 
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  Pri trajnih meritvah prihaja do izračuna 24-urnih povprečij posameznih emisijskih parametrov, med 
katere sodijo: celoten prah, dušikovi oksidi, žveplov dioksid, skupne organske snovi TOC, ogljikov 
monoksid CO, kisik O2, temperatura in volumski pretok plinov. Sam proces meritev je v fazi zajema 
podatkov razdeljen na dva dela, saj se na merilnem mestu na dimniku merijo parametri temperature, 
volumskega pretoka plinov in prahu, na merilnem mestu emisij dimnih plinov, ki je locirana v sobi pod 
dimnikom, pa se merijo parametri NOx, TOC, CO, SO2, O2. Podatki so nato vrednoteni v emisijskem 
računalniku, kjer se ustvarja dnevno poročilo, ki je nato prikazano na emisijskem računalniku DEVA, ki 
omogoča vizualni prikaz aktualnih meritev in podatkov o obratovanju. Podatki so posredovani tudi 
Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru, kjer se ustvarja letno poročilo emisij 
(Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
 Enota  Mejna vrednost  Povprečna 
vrednost 2012 
Povprečna 
vrednost 2013  
Trajne meritve, brez odštete merilne negotovosti  
Organske snovi (TOC) Mg/m3 50 15 15,6 
Ogljikov monoksid (CO) Mg/m3 / 281 287 
Žveplovi oksidi (SO2 in 
SO3)  
Mg/m3 50 0,28 1 
Dušikovi oksidi (NOx) Mg/m3 800 435 465 
Skupni prah  Mg/m3 30 4,3 2,6 
Občasne meritve, dvakrat letno  
Plinaste anorganske 
spojine klora (HCL) 
Mg/m3 10 0,85 Pod mejo detekcije 
Plinaste anorganske 
spojine fluora (HF) 
Mg/m3 1 Pod mejo 
detekcije  
Pod mejo detekcije 
Živo srebro (HG) in 
njegove spojine  
Mg/m3 0,05 0,02 0,04 
Kadmij (Cd), Talij (Tl) s 
spojinami  
Mg/m3 0,05 0,003 0,0023 
As, Co, Ni, Sb, Cu, Cr, 
Mn, Pb, V 
Mg/m3 0,5 0,0285 0,29 
Poliklorirani 
dibenzendioksini in 
dibenzenfurani  
Ng TE/m3 0,1 0,0068 Pod mejo detekcije 
Občasne meritve, enkrat letno  
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Benzen Mg/m3 5 1,3 0,97 
Benzopiren  Mg/m3 0,05 Ni bilo meritev Pod mejo detekcije 
Amonijak (NH3) Mg/m3 / 19 14 
Preglednica 10: Prikaz trajnih in občasnih meritev emisij v zrak v letih 2012 in 2013 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
  Meritve imisij potekajo na dveh merilnih mestih, in sicer na merilnem mestu Morsko in merilnem mestu 
Gorenje Polje, slednje spada na območje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Opravljajo se redne meritve 
respirabilnega prahu PM10 in občasne meritve vsebnosti težkih kovin v PM10, koncentracije NO2, 
koncentracije dioksinov in furanov benzena, prisotnosti organski onesnaževal (Kako spremljamo in 
obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
Slika 11: Prikaz meritev emisij 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
  Prikaz gibanja dnevnih koncentracij PM10 delcev na merilnih postajah Morsko in Gorenje Polje. Mejna 
vrednost je 50 mikrogramov/m3, v enem letu pa je dovoljenih 35 dni s preseženo koncentracijo PM10 
delcev v zraku.  
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Slika 12: Prikaz povprečnih dnevnih koncentracij PM10 delcev v letu 2014 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
  Z zeleno barvo je označeno gibanje količine PM10 delcev na merilni postaji Gorenje Polje, z modro pa 
gibanje količine PM10 delcev na merilni postaji Morsko. Razvidno je, da so bile prekoračitve mejne 
vrednosti povzročene v zimskem in spomladanskem času, ko je bila povečana vrednost PM10 delcev tudi 
s strani posameznih hišnih kurišč. V poletnem času so prisotne nižje koncentracije delcev PM10. Če 
pogledamo konice nasičenosti zraka z delci PM10, lahko opazimo, da so na merilnem mestu Gorenje Polje, 
ki leži bližje virom emisij PM10 delcev, zabeležene višje vrednosti od tistih na merilnem mestu Morsko, iz 
česar sledi sklep, da je na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle največji generator delcev tovarna 
Salonit Anhovo in ne na primer promet ipd. Vsekakor pa so pozitivne napovedi trendov gibanj letnih 
povprečij delcev PM10 v zraku, ki v zadnjih letih vztrajno padajo.  
Slika 13: Prikaz trendov koncentracij delcev PM10 iz cementarne Salonit Anhovo 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
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Hrup  
  Cementarna velikosti cementarne Salonit Anhovo je velik generator hrupa, ki se proizvaja med celotnim 
obratom proizvodnje. Hrup tako nastaja pri pridobivanju surovin, pri mletju surovin, pri pridobivanju 
klinkerja, pri mletju cementa in pri skladiščenju in odpremi. Tako v cementarni Salonit Anhovo izvajajo 
obratovalni monitoring hrupa preko zunanjih pooblaščenih izvajalcev, pri katerem se meritve izvajajo na 
tri leta. Izvajajo pa tudi občasne, interne meritve hrupa (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 
2015). 
   Meritve hrupa potekajo na 4 lokacijah, in sicer na lokaciji Krstenice zgoraj in Krstenice spodaj, na lokaciji 
Morsko spodaj in na lokaciji Gorenje Polje. 
 
Slika 14: Prikaz območij meritev hrupa 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
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Slika 15: Grafični prikaz meritev hrupa na merilni postaji Gorenje Polje 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
Slika 16: Grafični prikaz meritev hrupa na merilni postaji Krstenice – spodaj 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
Mejne vrednosti: dnevni hrup 58 dBA in nočni hrup 48 dBA. 
  Na grafih so prikazane povprečne izmerjene vrednosti monitoringa hrupa v sami okolici tovarne Salonit 
Anhovo, in sicer na lokacijah Gorenje Polje in v Krstenicah. Monitoring hrupa se izvaja na 3 leta, zabeleženi 
pa so rezultati monitoringa od leta 1998 do leta 2013. Višje izmerjene vrednosti hrupa so bile prisotne v 
naselju Krstenice, ki je v bližini obratov mletja surovin, proizvodnje klinkerja in mletja cementa, ki 
proizvajajo največ hrupa. Opazimo lahko, da so bile vrednosti hrupa na lokaciji Krstenice prekoračene vse 
do leta 2007, saj se je v letu 2004 začela obnova mlinice cementa, ki zagotavlja manjše emisije hrupa. Na 
lokaciji Gorenje Polje, ki se nahaja dolvodno od glavnih virov hrupa, pa je bilo zaznati manjše količine 
emisij hrupa, ki pa se gibljejo blizu mejnih vrednosti, kar pomeni, da je v samo pokrajino tudi na tem mestu 
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izpuščenega veliko hrupa, ki manjša kvaliteto bivalnega okolja na območju krajevne skupnosti Anhovo – 
Deskle.  
Tresljaji  
  Čeprav v Sloveniji še nimamo zakonskih osnov in normativov, ki bi urejali področje tresljajev, pa so se v 
tovarni Salonit Anhovo odločili za začetek izvajanja monitoringa tresljajev, povzročenih s strani miniranja 
v kamnolomu Rodež. Seizmične meritve v okolju izvajajo pooblaščeni izvajalci, prav tako pa opravljajo 
redne interne meritve ob vsakem miniranju, za interpretacijo rezultatov pa si pomagajo z nemško 
zakonodajo. Meritve se izvajajo na petih lokacijah, in sicer: Športni center Morsko, Upravna stavba Skale, 
Gasilski dom Anhovo, Rodež stanovanjska hiša Nanut in Rodež stanovanjska hiša Gorjanc (Kako 
spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
Slika 17: Prikaz območij meritev tresljajev 
 
Vir: (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
  Merjenje poteka z instrumentom za meritve tresljajev, kateri s pomočjo pripadajočih sond (geofonov) 
zazna nihanje tal v treh smereh: longitudinalni, transverzalni in vertikalni. V tovarni Salonit Anhovo so 
začeli izvajanje meritev rednega spremljanja seizmičnih učinkov na bližnje stanovanjske objekte ob 
miniranju v kamnolomu Rodež, ker lahko samo na ta način v prihodnje ocenijo morebitne poškodbe na 
stanovanjskih objektih (Kako spremljamo in obvladujemo vplive na okolje, 2015). 
Posegi v okolje  
  Območje izkopavanja mineralov je na levem bregu reke Soče nad naseljem Rodež, kjer se dvigujejo 
zahodno orientirana območja proti Jelenku in Kuku. Eksploatacija kamnin se je začela že v letu 1919, 
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intenzivno odkopavanje pa poteka vse od konca druge svetovne vojne. Trenutno območje izkopavanja 
znaša 45 ha, velik delež izkopa poteka v kamnolomu Rodež, kjer se koplje osnovna kamnina, manjši delež 
izkopa pa se izvaja tudi v kamnolomu Perunk, kjer se pridobivajo korektivne kamnine. Kamnoloma 
Lastivnica in Deskle nista več v uporabi, pri čemer je bila v prvem izvedena sanacija na način učne poti s 
tematiko raziskovanja mineralov v cementni industriji. Kamnolom Deskle pa je bil prepuščen samo sanaciji  
(OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
  V obstoječi zasnovi prostorskega načrta je določeno, da se območja kamnoloma Rodež in Perunk poveže 
v skupno celoto in tako razširi na določeno površino izkopavanja za pridobivanje mineralnih surovin za 
potrebe delovanja tovarne Salonit Anhovo (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
  Zaradi predvidene širitve kamnoloma iz sedanjih 45 ha na približno 135 ha površin izkopavanja so se 
pojavila tudi vprašanja o vplivih na okolje, ki jih bo pokrajina deležna. Tako je bilo leta 2007 sestavljeno 
okoljsko poročilo, ki obravnava več sestavin okolja, med katere sodijo: tla, površinske vode, podzemne 
vode, narava, zrak, hrup, odpadki, elektromagnetno sevanje, družbeno okolje in potrebe po naravnih virih 
(OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
Slika 18: Prikaz območja širitve kamnoloma 
 
Vir: (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
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Tla: Na območju izkopavanja mineralov sta prisotna dva prevladujoča tipa rabe tal, in sicer so površine 
skoraj v celoti prekrite z gozdom, le del pa je kmetijskih površin, ki so opredeljene kot travnate površine 
in površine v zaraščanju. Tako ocenjujejo, da kljub napovedi trajne izgube gozdnih površin in uničenju vseh 
travnatih in površin v zaraščanju ter daljinskemu vplivu na bližnje gozdove, naj večanje kamnoloma ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bi imelo negativnih vplivov na tla (OPPN za kamnoloma Rodež in 
Perunk, 2008). 
Površinske vode: Mimo območja izkopavanja mineralov teče reka Soča, v katero se izliva več manjših 
potokov (Globočnik, Mednik, Perivnik, Sokavc in Fatanja), ki potekajo skozi območje izkopavanja 
mineralov, prav tako pa so na samem območju 4 površinski izviri vode (izvir pri Belnovem in Žažminu ter 
izvira Sokavc in Mednik). Soča na tem delu sodi v kategorijo 2–3, kar pomeni, da je vodotok sonaravno ali 
delno sonaravno urejen. Samo območje izkopavanja mineralov ne posega v vodno telo reke Soče, kar 
pomeni, da ne bo vplivalo na njene vodne lastnosti in vodni režim. Lahko pa pride do navideznih vplivov 
na spremembo vode, ki so posledica obilnih padavin na območju izkopavanja mineralov, ko manjši pritoki 
reke Soče vanjo spirajo površinske minerale z območja izkopavanja, pojav se omeji s postavitvijo 
zadrževalnikov mineralnih delcev (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
Podzemne vode: Območje izkopavanja mineralov leži na tretjem vodovarstvenem območju, vendar 
natančnejših podatkov o globini in kakovosti talnih vod na območju ni. Možen vpliv na podzemne vode bo 
v času izvajanja izkopavanja mineralov, gre za dolgotrajne vplive, ki bodo prisotni, vse dokler bo prisoten 
izkop. Eden izmed močnejših vplivov je miniranje, ki lahko povzroči zmanjšanje izdatnosti bližnjih vodnih 
virov (Domaček, Dermota, Ledinca) (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
Zrak: Največji vplivi v sklopu izkopavanja mineralov so predvideni s strani miniranja in odkopnih del, kjer 
bo prihajalo do direktnih, a kratkotrajnih vplivov na onesnaževanje zraka v obliki prašenja, še posebej ob 
suhem in vetrovnem vremenu. Posreden vpliv pa je pričakovan tudi s strani izpušnih plinov gradbene 
mehanizacije, zato naj se za zmanjšanje prašenja uporabljajo sodobni transportni trakovi (OPPN za 
kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
Hrup: Na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle je prisotnih več virov hrupa. Tako sodi mednje 
promet ma regionalni cesti Kanal – Plave, kjer je raven hrupa presežena v pasu 25 metrov od cestišča, prav 
tako pa se med vire hrupa uvršča železnica, kjer pa raven hrupa ni presežena. Vsekakor pa glavni vir hrupa 
predstavlja delovanje tovarne Salonit Anhovo, kjer so v preteklosti že bile zabeležene prekoračitve hrupnih 
mejnih vrednosti v bližnji okolici, vendar pa je v okoljskem poročilu navedeno, da je predvidena samo 
prostorska širitev kamnoloma, saj naj bi obseg pridobivanja mineralnih surovin zadoščal potrebam 
tovarne Salonit Anhovo, kar pomeni, da naj bi emisije v okolje ostale na približno enaki ravni kot sedaj. 
Večji problem predstavlja širitev območja izkopavanja mineralov proti območju poselitve v naselju Rodež, 
kjer naj bi se območje približalo stanovanjskim hišam na samo 250 metrov. Po podatkih sta dve 
stanovanjski enoti prazni, dve pa sta namenjeni preselitvi v prihodnosti (OPPN za kamnoloma Rodež in 
Perunk, 2008). 
Družbeno okolje: Z vidika družbenega okolja je problematična predvsem vizualna slika, ki jo ustvarja 
območje kamnoloma v pokrajini. Območje je v rečni dolini, ki se na tem delu malenkostno razširi in 
izpostavi svoja strma, na vsaki strani enako visoka pobočja, ki jih po večini porašča gozd. Največji in najbolj 
izpostavljen je kamnolom Rodež, kamnolom Perunk pa je opazno manjši po obsegu ter lociran globlje na 
dnu grebena Krojnik in je zato iz doline manj viden. Svetla barva degradirane površine kamnoloma 
predstavlja močan kontrast v primerjavi z zelenimi gozdovi pobočij, kar se bo ob širjenju kamnoloma še 
bolj izrazilo in bo potemtakem kamnolom še vidnejši. V okoljskem poročilu je zabeleženo, da naj bi 
povečanje kamnoloma imelo občasne vplive na zdravje ljudi ter kakovost bivalnega okolja v bližnjih 
naseljih, ki so locirana zelo blizu (Rodež, Deskle, Anhovo), predvsem pri miniranju in prevozu mineralov 
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(hrup, prašenje). Prav tako zagotavljajo, da se ne bo povečala možnost naravnih nesreč zaradi erozije, saj 
je kamnolom terasiran, kar pomeni, da ne povečuje zdrsa zemljine (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 
2008). 
Slika 19: Prikaz vidnega območja kamnoloma Rodež 
 
Vir: (OPPN za kamnoloma Rodež in Perunk, 2008). 
  Na zgornji sliki je prikazana vidnost območja pridobivanja površine s posameznih območij. Z rdečo barvo 
je označeno območje razširjenega kamnoloma, z zelenimi črtanimi črtami pa grebeni, ki omejujejo 
območje. Oranžne črte predstavljajo vidno območje sedanjega kamnoloma, rdeče črte pa predstavljajo 
vidno območje po načrtovani razširitvi. Vidimo lahko, da je kamnolom viden takoj ob vstopu v razširjen 
del doline ob reki Soči, kjer leži krajevna skupnost Anhovo – Deskle, prav tako pa je viden iz celotnega 
območja zaselka Globno, naselij Deskle in Anhovo ter zaselka Močila in Rodež. Vidna oddaljenost znaša 
ob vstopu v dolino več kot 2 kilometra, dolina pa daje močan industrijski pečat samemu območju krajevne 
skupnosti Anhovo – Deskle.  
Vpliv na ljudi  
  Problematika zažiganja alternativnih goriv, beri odpadkov, se pojavi ob samem vstopu emisij v bližnje 
okolje. Tako se v sami okolici tovarne Salonit Anhovo v zraku akumulirajo snovi, ki jih brez delovanja 
naprave za sosežig tam ne bi bilo. Nekatere izmed njih so zdravju nevarne in lahko vodijo v bolezni, ki 
imajo hude posledice na prebivalstvo krajevne skupnosti Anhovo – Deskle in širše okolice.  
Strupene snovi, ki se sproščajo ob kurjenju odpadkov in bolezni, ki jih prinašajo:  
- Dioksini: Mednje uvrščamo skupine kemijsko in strukturno podobnih halogeniranih aromatskih 
ogljikovodikov. V skupino dioksinov sodi 75 dibenzo-p-dioksinov in 135 polikloriranih 
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dibenzofuranov. Dioksini so lahko naravnega ali umetnega izvora, saj nastajajo tako pri gozdnih 
požarih kot pri namenskem sežiganju plastike ter pri beljenju papirja s klorom. Dioksini so v velikih 
količinah nevarni za ljudi, saj povzročajo trajne poškodbe kože v obliki kloroaken, prav tako pa se 
pojavljajo spremembe v imunskih sistemih. Kljub temu pa se v zadnjih letih vse bolj zavedamo tudi 
negativnih učinkov izpostavljenosti dioksinov v nizkih koncentracijah, še posebej v kopičenju v 
prehrani. Ugotovitve za ljudi celo kažejo, da nimamo sistema za razgradnjo dioksinov, zato se le-
ti nalagajo v maščobno tkivo človeka. Tako imajo lahko v nizkih koncentracijah vpliv na imunski 
sistem, nekateri so kancerogeni, velik problem pa lahko predstavljajo pri razvoju zarodka. Čeprav 
za zdaj še ne poznamo nobene bolezni, ki bi bila direktno povezana z nizko izpostavljenostjo 
dioksinov, pa je treba preventivno zmanjšati izpostavljenost dioksinov na čim manjšo raven. Na 
področju živil se to izvaja z zakonsko določenimi vrednostnimi dioksinov; tako je npr. v mesu in 
mesnih izdelkih iz perutnine mejna vrednost 2 pikograma skupne vsote dioksinov na gram 
maščobe (Dioksini–Vprašanja in odgovori, 2011). 
- Benzen: Poleg dioksinov je eden izmed najhujših onesnaževalcev ozračja, ki nastanejo pri sosežigu 
odpadkov in ki so ga v tovarni Salonit Anhovo v letu 2012 izpustili v ozračje 2880 kilogramov 
(Bollmann, Meindl, 2006). Benzen se je po Mednarodni klasifikaciji za raziskavo rakotvorni snovi 
uvrstil v prvo skupino. Škodljivi so njegovi kancerogeni, mutageni in teratogeni učinki na človeka 
(povzroča strukturne, funkcijske, vedenjske in presnovne nepravilnosti pri zarodku, če je 
nosečnica izpostavljena večjim količinam). Obenem dokazano povzroča več vrste levkemije (EKO 
Anhovo in dolina Soče, 2015). 
- PM 10 delci: Lahko so naravnega (vegetacija, morska sol, dim gozdnih požarov itd.) ali človeškega 
(industrija, promet, energetski objekti, kurišča itd.) izvora. Delci, ki nastajajo, so lahko različnih 
velikosti, v grobem pa velja, da so delci iz kemičnih in fizikalnih procesov manjši od 1 mikrometra, 
tisti, ki nastajajo na zemeljski površini, pa so v glavnem večji od 1 mikrometra. Tako ločimo delce 
po velikostnih razredih:  
a) PM 10 delci: So grobi delci z aerodinamičnim premerom, velikosti med 2,5 do 10 mikrometrov. 
b) PM 2.5 delci: So drobni delci aerodinamičnega premera, velikosti med 1 in 2,5 mikrometra. 
c) PM 1.0 delci: So fini delci z aerodinamičnim premerom pod 1 mikrometrom. 
d) UFP: Ultra fini delci z aerodinamičnim premerom pod 0,1 mikrometra (Problematika 
onesnaženosti zraka z delci, 2014). 
Večji delci – tisti nad 10 mikrometrov – lahko v ozračju lebdijo do nekaj ur, tisti manjši – velikosti 
pod 2,5 mikrometra – pa lahko v atmosferi ostanejo več tednov in jih iz ozračja sperejo šele 
padavine (Problematika onesnaženosti zraka z delci, 2014). 
Zdravju nevarni so vsi delci, še posebej pa tisti manjši, ki lahko prodrejo globlje v pljučni sistem. 
Tako se delci, večji od 10 mikrometrov, ustavijo v zgornjih dihalnih poteh (nos), PM 10 delci 
prodrejo v spodnje dihalne poti, delci 2.5 pa prodrejo celo v pljučne mešičke. Večina izmed delcev 
je poroznih z veliko površino, na katero se prilepijo plini, trde in tekoče snovi. Tako je v veliki večini 
PM delcev glavna komponenta ogljik, na katerega so vezane številne primesi, izmed katerih so 
zdravju nevarne:  
a) Kovine (železo, baker, svinec, kadmij, nikelj, arzen, živo srebro) – povzročajo poškodbe 
dednega materiala in vnetja.  
b) Organska topila – poškodujejo dedni material, predvsem policiklični aromatski ogljikovodiki 
pa so tudi rakotvorni (Problematika onesnaženosti zraka z delci, 2014). 
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Delci prav tako večajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja ter pljučnim rakom. Letna ocena 
emisij delcev PM10 iz tovarne Salonit Anhovo, po metodi TA Luft, znaša 121.540 kilogramov 
(Bollmann, Meindl, 2006).   
- Svinec: Spada med težke kovine in je lahko prisoten v zraku, prahu, hrani in vodi. Pomemben vir 
so industrijske emisije svinca, včasih pa je med najpomembnejše vire spadal tudi osvinčen benzin. 
Absorbiran svinec se v krvnem obtoku v 99 % veže na eritrocite, ki ga nato vežejo po telesu v 
mehko tkivo in kosti. Pri odraslih se v kosteh nakopiči 95 % absorbiranega svinca v kosteh, pri 
otrocih pa 70 %, preostali svinec pa se porazdeli po notranjih organih, kot so: jetra, ledvice, 
možgani itd. (Svinec v živilih, 2018). Nevarnost svinca se kaže posebej pri otrocih, saj lahko 
povzroči trajnejše spremembe, med katere sodijo: spremembe obnašanja, slabše učne 
sposobnosti, manjši IQ količnik, agresivnost itd. Pri odraslih pa povzroča utrujenost, glavobol, 
nespečnost, razdražljivost, bolečine v sklepih, motnje sluha itd. V zadnjem času pa vse več študij 
nakazuje možnosti povzročanja raka s strani svinca(EKO Anhovo in dolina Soče,2015). Po oceni TA 
Luft metode so letne emisije svinca tovarne Salonit Anhovo v letu 2012 znašale 1600 kilogramov 
(Bollmann, Meindl, 2006).   
- Živo srebro in spojine: Spada med težke kovine in je v primerjavi z ostalimi kovinami zelo hlapljiva, 
saj je tudi edina kovina, ki je pri sobni temperaturi v tekočem stanju. Za živo srebro je značilna 
bioakumulacija v telesu preko dihal in prebavil. Povzroča okvare možganov, ledvic, pljuč in čutil. 
Po oceni TA Luft metode so letne emisije živega srebra iz tovarne Salonit Anhovo v letu 2013 
znašale 92,6 kilogramov(EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
- Krom: V naravi je v različnih oblikah in je v majhnih količinah nujno potreben element za človeka, 
uporablja pa se tudi v različnih industrijah. Nekatere vrste kroma so tudi kancerogene, npr. 6 
valentni krom, ki je tudi v cementu. Pravilnik o pitni vodi določi mejno vrednost vsebnosti kroma 
v vodi s 50 mikrogrami/liter. V primeru, da so vrednosti kroma v vodi presežene, je treba poiskati 
izvor emisij kroma, ki so največkrat v obliki onesnaženega zraka, odplak in razlitij iz industrijskih 
območij. Krom vstopi v telo čez pljuča, prebavila in kožo, v kontaktu s slednjo deluje alergeno 
(kontaktni dermatitis), v stiku z dihalnim sistemom pa povzroča astmo (O posameznih parametrih 
na kratko, 2014). 
- Žveplov dioksid: Je brezbarven, dražeč plin z vonjem. Največ škode povzroči, ko se ob padavinah 
spremeni v žveplovo kislino, ki se nato nalaga na Zemljinem površju v obliki kislih padavin. 
Poglaviten antropogen vir žveplovega dioksida je izgorevanje goriv (nafta in premog), višje 
koncentracije žveplovega dioksida pa lahko pričakujemo v hladni polovici leta, ko so pogoji za 
razredčevanje onesnaževanja slabši. Negativni vplivi na zdravje se kažejo predvsem pri astmatikih 
in občutljivih ljudeh, še posebej v bližini industrijskih obratov. Dokazano je, da otroci, ki živijo v 
območjih s presežkom žveplovega dioksida v ozračju, pogosteje zbolevajo za kašljem, bronhitisom 
in infekcijami globlje v dihalih (Kakovost zraka, 2014). Po oceni metode TA Luft je letna imisija 
žveplovega dioksida iz tovarne Salonit Anhovo znašala 121.540 kilogramov (Bollmann, Meindl, 
2006).   
- Ogljikov monoksid: Pojavlja se v primerih nepopolnega gorenja ogljika in snovi, ki vsebujejo ogljik. 
Je plin brez barve, vonja ali okusa, ki ob povečanih koncentracijah pri človeku povzroča glavobol, 
omotico, bruhanje, slabost, v skrajnih primerih pa tudi izgubo zavesti in smrt (EKO Anhovo in 
dolina Soče,2015).Ocena emisije ogljikovega monoksida iz tovarne Salonit Anhovo v letu 2008 
znaša 2.080.000 kilogramov (Bollmann, Meindl, 2006).   
- Dušikovi oksidi: Glavni vir dušikovih oksidov je promet, pomemben vir pa so tudi industrije, ki za 
gorivo uporabljajo premog. Večje koncentracije se pogosto pojavljajo v hladnejših delih leta, v 
urbanih območjih z gostim prometom. Ob pojavu višjih koncentracij v ozračju so ranljivi predvsem 
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astmatiki in ljudje s kroničnim bronhitisom (Kakovost zraka, 2014). Letna emisija tovarne Salonit 
Anhovo je po metodi TA Luft znašala 1.434.610 kilogramov (Bollmann, Meindl, 2006).   
 
Monitoring TA Luft  
  Monitoring emisij pomeni nadzor upoštevanja dopustnih emisijskih vrednosti, katerega upoštevanje se 
največkrat dokazuje z merjenjem emisij. Monitoring emisij določujejo zahteve za nadzor emisij iz naprav, 
ki so vključena okoljevarstvena dovoljenja. Zahteve so zasnovane na primeru nemške TA Luft Uredbe o 
nadzoru onesnaževanja zraka, ki pa se ne upošteva, če za napravo veljajo posebni pravni predpisi, npr. 
Uredba o sežigu odpadkov. V 9. členu direktive IPPC je navedeno, da mora dovoljenje vsebovati dopustne 
vrednosti emisij tistih onesnaževal, za katere je verjetno, da jih bo naprava izpuščala v okolje v pomembnih 
količinah, pri čemer je treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prehajanja iz ene prvine okolja v drugo 
(voda, zrak, tla)  (Navodila za monitoring, 2006). 
V splošnem se dopustne vrednosti emisiji določajo:  
- za vsak posamezen vir, 
- za vsako onesnaževalo zraka ali skupino onesnaževal, 
- kot masno koncentracijo in mastni pretok ali dopustno masno razmerje,  
- za posebne zahteve pri zagonu ali zaustavitvi (Navodila za monitoring, 2006). 
 
Primer določitve TA Luft na primeru emisij NOx iz tovarne Salonit Anhovo  
  Najprej je treba definirati območje izračuna za posamezen emisijski vir, ki je pogojeno s krogom, katerega 
radij je 50-kratnik višine dimnika. V primeru, da k dodatni obremenitvi prispeva več virov, je območje 
izračuna definirano z vsemi združenimi emisijskimi viri. Ker večina virov emisij v tovarni Salonit Anhovo 
dosega višine od 40–60 metrov, najviše pa sega dimnik rotacijske peči (75 metrov), so premeri območij 
izračunov veliki od 1.250 metrov do 3.250 metrov (Bollmann, Meindl, 2006). 
Slika 20: Prikaz ocene emisij po TA Luft metodi 
 
Vir: (Bollmann, Meindl, 2006).   
  V zgornji preglednici je prikaz skupnih izpustov emisij NOx. Dušikovi oksidi se iz tovarne Salonit Anhovo 
sproščajo iz 6 virov, kjer so zabeležene povprečne količine izpustov v kilogramih na uro. Da bi dobili 
posamezne količine izpuščenih NO in NO2 pa moramo upoštevati, da se 90 % dušikovih oksidov sprosti kot 
NO in 10 % dušikovih oksidov kot NO2, prav tako pa moramo upoštevati dejstvo, da je teža 1 grama NO 
enaka teži 1,53 grama NO2 (Bollmann, Meindl, 2006).   
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EKO Anhovo in dolina Soče  
  Društvo EKO Anhovo in dolina Soče je nastalo z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki sežiganja 
odpadkov v tovarni Salonit Anhovo. Razlog za ustanovitev društva je tudi večletno neupoštevanje mnenj 
lokalne skupnosti ter onemogočen dialog med lokalno skupnostjo in odgovornimi v tovarni Salonit 
Anhovo, ki so kategorično zavračali ali ignorirali želje, pripombe in ideje lokalnega prebivalstva, kar pa je 
vodilo predstavnike društva EKO Anhovo do sklepa, da si odgovorni v tovarni Salonit Anhovo pravzaprav 
ne želijo dialoga z lokalno skupnostjo, saj vsakršen poskus sodelovanja zatrejo že v kali. Na ta način tovarna 
Salonit Anhovo v medijih ustvarja sliko navidezno odličnega podjetja, ki deluje v soglasju z lokalno 
skupnostjo, ki podpira zažiganje odpadkov na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle (EKO Anhovo 
in dolina Soče,2015). 
Glavni nameni in cilj društva:  
- Doseči pogoje za izboljšanje kakovosti bivalnega okolja.  
- Ozaveščanje javnosti o problematiki sosežiganja odpadkov ter izkoriščanja naravnih virov. 
- Preverjati verodostojnost meritev. 
- Obveščati inšpekcijske službe v primeru nepravilnosti.  
Aktivnosti društva: Ustanovitev društva je zastavljeno projektno, s pomočjo različnih strokovnih 
sodelavcev z različnih področij, ki ugotovitve strokovno in pravno preverjajo, da jih člani društva lahko 
predstavljajo naprej poljudni javnosti oziroma širši lokalni skupnosti (EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
Vzroki za nastanek društva:  
- visoka umrljivost in obolevnost med prebivalstvom,  
- izseljevanje prebivalstva, predvsem mladih,  
- slabi kazalniki razvoja občine in s tem krajevne skupnosti,  
- slabi bivalni pogoji v okolici tovarne Salonit Anhovo, 
- onesnaženost lokalnega okolja.  
Društvo EKO Anhovo in dolina Soče danes šteje že več kot 165 članov, ob ustanovitvi pa je bilo deležno 
podpore z več kot 1.000 podpisi krajanov in krajank (EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
 
 
 
Dejstva, na katera opozarjajo v društvu EKO Anhovo in dolina Soče in so vodila v organizacijo društva:  
- Skozi desetletja degradacije bivalnega okolja v K. S. Anhovo – Deskle in spremljajočimi se težavami 
s smradom in prahom, so začeli v zadnjem obdobju zaznavati vse večjo količino tovornega 
prometa (večinoma tuji prevozniki), iz smeri Nove Gorice proti Anhovemu. Prav tako opažajo 
poslabšanje cestne infrastrukture.  
- Kljub temu da se na območju sosežig že izvaja, in da mu lokalna skupnost že sedaj nasprotuje, pa 
so lokalni veljaki podpisali manjkajoča soglasja, ki omogočajo tovarni Salonit Anhovo dograditev 
novih dodatnih objektov za sosežig odpadkov. Menijo, da bi morala biti javnost o novih posegih v 
okolje obveščena, prav tako pa bi morala imeti pravico do odločanja. Poleg tega je ARSO leta 2014 
izdal dovoljenje za izdatno povečanje dnevne proizvodnje klinkerja.  
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- Pod vprašaj se postavlja status naprave za sosežig in cementarne, saj industrijski obrat, ki na leto 
pokuri 108.960 ton odpadkov, še vedno obratuje z višjimi mejnimi vrednostmi, kot so predpisane 
za sežigalnice.  
- Nadzor obremenitev okolja izvaja kar tovarna Salonit Anhovo sama, kar pod vprašaj postavlja tudi 
kredibilnost rezultatov meritev, saj lokalna skupnost redno opaža neljube dogodke v proizvodnji, 
kot so: povečan smrad, močno prašenje, vonj po plinu itd.  
- Analiza, ki jo je leta 2009 opravila agencija GOLEA (Goriška lokalna energetska agencija) sporoča, 
da je za 98 % nepremičnih izpustov v okolje na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle kriva 
tovarna Salonit Anhovo.  
- V Sloveniji se manipulira s podatki, da naj bi občina Kanal ob Soči prejemala visoko rento kot 
nadomestilo kurjenja odpadkov. A vendar to ne drži, saj je občina v letu 2014 iz naslova za 
rudarjenje prejela 13.000 evrov. Naj samo navedem, da so znašali prihodki občine od lovstva ter 
sklada kmetijskih zemljišč 11.500 evrov, kar je primerljivo s koncesijo, ki jo za degradacijo okolja 
plačuje tovarna Salonit Anhovo.  
- Ob pregledu IPPC dovoljenja so ugotovili, da tovarna Salonit Anhovo sploh ni imela dovoljenja za 
skladiščenje izrabljenih gum. Dovoljenje je tovarna pridobila šele leta 2014. Ugotavljajo pa tudi, 
da je cementarna Salonit Anhovo do leta 2001 kar 20 let zažigala gume brez uradnega dovoljenja.  
- Opozarjajo tudi na nepravilnost skladiščenja gum tudi po tem, ko so pridobili uporabno IPPC 
dovoljenje, saj naj bi gume prosto ležale po velikih površinah, tako na samem območju tovarne 
kot tudi na spodnji etaži v kamnolomu. Težava se pojavi, ko se v gumah nabira voda, kar omogoča 
idealne pogoje za razvoj komarjev, ki lahko prenašajo huda virusna obolenja (EKO Anhovo in 
dolina Soče,2015). 
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Slika 22: Pogled na emisije iz dimnika 
 
 
Slika 24: Pogled na emisije iz dimnika 2 
 
Slika 26: Primer skladiščenja gum v neposredni bližini poselitve 
 
  
 
Vir: (EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
Slika 21: Prašno sadje v okolici cementarne 
Slika 23: Izluženje na lokaciji sanirane brežine 
Slika 25: Skladiščenje gum v neposredni bližini parkirišča 
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  Primeri onesnaženja okolja v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle. Iz slik 1 in 3 je razvidno izpuščanje dima 
v ozračje, na sliki 2 je vidno prašno onesnaženje predmetov in sadja v bližnji okolici cementarne, slika 4 
predstavlja izluževanje izpod sanirane azbestne brežine, opazimo lahko, da je območje sanacije že poraslo 
rastlinje, kar pomeni, da je od časa sanacije minilo že dalj časa, izluževanje pa je še vedno prisotno. Na 
sliki 5 in 6 pa je prikazano nepravilno skladiščenje gum v cementarni Salonit Anhovo v preteklosti.  
Področja, s katerimi se soočajo v društvu:  
- Iskanje vzrokov za trenutno zdravstveno in okoljsko stanje.  
- Ugotavljanje trenutnega stanja in posledic. 
- Določanje vplivnega območja pri pridobivanju okoljskih dovoljenj – sem pa spada predvsem 
izločanje javnosti iz konteksta odločanj.  
- Dvom v izvajanju okoljskih inšpekcijskih nadzorov (ne ugotavljajo nepravilnosti, počasno odzivanje 
ob opozorilih). 
- Dvom v verodostojnost analiz in meritev (meritve povprečij ne izkazujejo realnega stanja). 
- Dvom v sklepe predstavnikov lokalnih oblasti pri sprejemanju odločitev, ki so večkrat sprejete v 
škodo okolja.  
- Slabo obveščanje lokalne skupnosti o rezultatih meritev onesnaženja okolja.  
- Počasno izvajanje potrebnih aktivnosti in ukrepov ob ugotovljenih nepravilnostih (EKO Anhovo in 
dolina Soče,2015). 
  Vpliv cementarne Salonit Anhovo na demografske značilnosti občine Kanal ob Soči, ki jih je najbolj čutiti 
v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle, saj je ta locirana najbližje tovarni:  
- Med leti 2007 (6007) in 2017 (5342) se je število prebivalcev v občini Kanal ob Soči zmanjšalo za 
12 % (–665).  
- Populacija mladih med 25 in 35 let se je med leti 2007 in 2017 zmanjšala za 18,6 %.  
- Občina Kanal ob Soči je v sedmih letih (od 2009 do 2016) med slovenskimi občinami najbolj 
nazadovala, saj je po kazalnikih razvitosti zabeležila v sedmih letih koeficient nazadovanja 0,14 
(EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
  Nikakor pa ni namen društva zapreti cementarne Salonit Anhovo, zahtevajo zgolj to, da prenehajo s 
sežiganjem vseh vrst odpadkov, vključno s petrol koksom in mazutom ter preidejo na goriva, ki so okolju 
manj škodljiva (EKO Anhovo in dolina Soče,2015). 
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Anketa  
  Pozdravljeni!  
Sem študent tretjega letnika smeri Geografija na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Za izdelavo zaključne 
seminarske naloge sem si izbral tematiko degradacije okolja v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle. Naslov 
zaključne seminarske naloge je Kvaliteta bivalnega okolja v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle, kjer 
preučujem učinke delovanja cementarne Salonit Anhovo na bližnjo okolico, zato me zanima tudi mnenje 
lokalne skupnosti in vas zatorej prosim, da izpolnite spodnjo anketo in mi s tem pomagate pri dokončanju 
zaključne seminarske naloge. Hvala.  
Spol: M/Ž 
Starost:  
Sklop vprašanj: Splošno o cementarni, preteklost azbesta, sedanjost sežiganja, o društvu EKO Anhovo in 
dolina Soče, prihodnost kamnoloma, nova 3D skladišča.  
1. vprašanje: Ali podpirate delovanje cementarne Salonit Anhovo glede na negativne azbestne 
izkušnje iz preteklosti in sedanje učinke sežiganja alternativnih goriv, beri odpadkov? 
(Uprava trdi, da imajo vso podporo lokalne skupnosti.)  
2. vprašanje: Ali menite, da je delovanje cementarne pomembneje vplivalo na razvoj pokrajine v 
krajevni skupnosti Anhovo – Deskle? (Antropocena, industrijska pokrajina.)  
3. vprašanje: Ste ali ste v preteklosti bili zaposleni v cementarni Salonit Anhovo, vi ali vaši bližnji 
družinski člani?  
4. vprašanje: Ali je v vašem ožjem družinskem krogu prisotna diagnosticirana bolezen, povezana z 
neposrednimi ali posrednimi učinki azbesta?  
5. vprašanje: Koliko je latentna (zadržna doba) azbestnih vlaken v telesu, preden pride do razvoja 
malignega mezotelioma?  
a) 15 let.  
b) 25–30 let.  
c) 35–40 let.  
6. vprašanje: Ali menite, da je bila na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle izvedena primerna 
sanacija azbestno-cementnih površin, tako na območju tovarne kot na območju poselitve? 
7. vprašanje: Ali ste bili v preteklosti v stiku z azbestno-cementnimi izdelki v vsakdanjem življenju 
(strešne kritine, vodovodne cevi, drugi azbestni izdelki)? 
8. vprašanje: Ali ste mnenja, da je glede na potrjene negativne učinke, povzročene s strani tovarne 
Salonit Anhovo s proizvodnjo azbestnih izdelkov, območje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle 
primerno za nadaljnje onesnaževanje na način sežiganja alternativnih goriv, beri odpadkov? 
9. vprašanje: Koliko različnih odpadkov sežiga tovarna Salonit Anhovo in koliko od teh je uradno 
nevarnih?   
a) 46 in 5.  
b) 65 in 12.  
c) 88 in 17. 
10. vprašanje: Ali ste od leta 2007, odkar ima tovarna Salonit Anhovo veljavno IPPC dovoljenje, v 
pokrajini krajevne skupnosti Anhovo – Deskle opazili izredne dogodke, kot so:  
a) Pretirana količina dima.      DA     NE  
b) Pretiran smrad iz ozračja.    DA      NE  
c) Obarvanje Soče, prisotno dol vodno od lokacije tovarne Salonit Anhovo.    DA   NE  
11. vprašanje: Ali ste seznanjeni z delovanjem društva EKO Anhovo in dolina Soče? 
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12. vprašanje: Ali podpirate njihove namere o prenehanju onesnaževanja območja krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle in širšega območja srednje doline Soče?  
13. vprašanje: Ali menite, da bi bilo potrebno, da se prebivalci krajevne skupnosti Anhovo – Deskle 
začnejo bolj ozaveščati in aktivno sodelovati v problemu onesnaževanja okolja s strani tovarne 
Salonit Anhovo?  
14. vprašanje: Ali podpirate prihodnje namere širjenja dnevnega kopa surovin na območju krajevne 
skupnosti Anhovo – Deskle?  
Hvala za sodelovanje!  
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Rezultati ankete 
  Anketa je bila izvedena na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle, in sicer 8. avgusta 2018. V anketi 
je sodelovalo 46 ljudi, od tega 31 moških in 15 žensk.  
Grafikon 1: Starostna porazdelitev anketirancev 
 
 
Grafikon 2: Izobrazbena struktura anketirancev 
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Grafikon 3: Procentualni prikaz odgovorov na 1. vprašanje 
 
  Pri prvem vprašanju me je zanimalo, koliko prebivalcev krajevne skupnosti Anhovo – Deskle dejansko 
podpira delovanje cementarne Salonit Anhovo, glede na slabe izkušnje iz preteklosti in nič kaj vzpodbudne 
začetke prihodnosti s sežiganjem odpadkov. Čeprav vodstvo tovarne Salonit Anhovo zagotavlja, da ima 
vso podporo med lokalno skupnostjo, pa lahko vidimo, da je kar 96 % vprašanih odgovorilo, da ne podpira 
delovanja cementarne Salonit Anhovo.  
Grafikon 4: Procentualni prikaz odgovorov na 2. vprašanje 
 
  Pri drugem vprašanju me je zanimalo, ali je delovanje cementarne pomembneje vplivalo na razvoj 
pokrajine v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle. Sodeč po rezultatih ankete je mogoče govoriti o s strani 
tovarne spremenjeni pokrajini, saj je 85 % vprašanih mnenja, da je delovanje cementarne Salonit Anhovo 
pomembneje vplivalo na oblikovanje pokrajine.  
2%
96%
2%
Ali podpirate delovanje cementarne Salonit 
Anhovo, glede na negativne azbestne  
izkušnje iz preteklosti in sedanje učinke 
sežiganja alternativnih goriv, beri odpadkov?
Da
Ne
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Grafikon 5: Procentualni prikaz odgovorov na 3. vprašanje 
 
  Pri tretjem vprašanju me je zanimalo, kolikšen delež anketiranih ali njihovih bližnjih družinskih članov je 
bilo v preteklosti ali je danes zaposlenih v cementarni Salonit Anhovo. Pri pregledu rezultatov se potrjuje 
dejstvo, da je tovarna Salonit Anhovo glavni oblikovalec pokrajine v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle, 
saj je kar 63 % vprašanih potrdilo, da so oni ali njihovi bližnji, nekoč ali še vedno, delali v tovarni.  
Grafikon 6: Procentualni prikaz odgovorov na 4. vprašanje 
 
  Glede na to, da je bil pri prvem vprašanju prisoten visok delež ljudi, ki so bili zaposleni v tovarni Salonit 
Anhovo, ne čudi, da je prisotna tudi velika verjetnost, da je v ožjem družinskem krogu prisotna 
diagnosticirana bolezen, povezana z neposrednimi ali posrednimi učinki azbesta, saj je kar 67 % 
anketiranih odgovorilo pritrdilno. 
63%
30%
7%
Ste ali ste v preteklosti bili zaposleni v 
cementarni Salonit Anhovo, vi ali vaši bližnji 
družinski člani? 
Da
Ne
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neposrednimi ali posrednimi učinki azbesta? 
Da
Ne
Ne vem
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Grafikon 7: Procentualni prikaz odgovorov na 5. vprašanje 
 
  Zgornje vprašanje je bilo zastavljeno z vidika preučevanja ozaveščenosti o negativnih učinkih azbesta na 
telo. Potrjeno je, da prebivalci krajevne skupnosti Anhovo – Deskle niso dobro ozaveščeni s problemi 
azbesta iz preteklosti, saj je samo 35 % ljudi na odgovor odgovorilo pravilno. Glede na hude posledice 
azbesta na zdravje – zagotovo premalo.  
Grafikon 8: Procentualni prikaz odgovorov na 6. vprašanje 
 
  Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, kakšno je mnenje prebivalcev krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle glede sanacije objektov iz azbesta, tako na območju tovarne kot na območju poselitve. 
76 % anketiranih je mnenja, da sanacija ni bila dobro izvedena, a vendar je veliko vprašanih poudarilo, da 
je s tem mišljen predvsem del območja tovarne, saj so ljudje na svojih domovih hitreje poskrbeli za 
sanacijo azbestno-cementnih izdelkov v obliki strešnih kritin ali vodovodnih cevi.  
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vlaken v telesu, preden pride do razvoja 
malignega mezotelioma? 
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Da
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Grafikon 9: Procentualni prikaz odgovorov na 7. vprašanje 
 
  Da bi potrdil dejstva, da se ne okužijo z boleznimi, povezanimi z azbestom, samo poklicno izpostavljeni 
ljudje, me je zanimalo, kolikšen delež anketirancev je bil v stiku z azbestnimi izdelki v vsakdanjem življenju. 
Rezultati so skrb vzbujajoči, saj naj bi kar 80 % anketiranih bilo v preteklosti v stiku z azbestom v 
vsakdanjem življenju, kar je na posreden način povzročalo azbestne bolezni.  
Grafikon 10: Procentualni prikaz odgovorov na 8. vprašanje 
 
  Velika večina anketiranih (85 %) je mnenja, da območje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle ni primerno 
za nadaljnje škodljive okoljske ukrepe kot sosežiganje odpadkov, in da je bilo območje že v preteklosti 
kontaminirano s strani škodljivih snovi.  
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Grafikon 11: Procentualni prikaz odgovorov na 9. vprašanje 
 
  Vprašanje je bilo zastavljeno z namenom ugotovitve ozaveščenosti prebivalcev krajevne skupnosti 
Anhovo – Deskle o škodljivih učinkih zažiganja odpadkov. Rezultati so pozitivni, saj je kar 52 % anketiranih 
vedelo, koliko je vseh odpadkov, ki jih sežiga tovarna Salonit Anhovo in koliko izmed teh je nevarnih. V 
primerjavi z ozaveščenostjo glede azbesta so rezultati boljši, kar daje upanje, da se lokalno prebivalstvo 
vse bolj vključuje v reševanje težav, ki pestijo okolje.  
Grafikon 12: Procentualni prikaz odgovorov na 10. vprašanje 
 
  Velika večina vprašanih (85 %) je, odkar ima tovarna veljavno okoljevarstveno dovoljenje, zasledila večje 
količine dima v ozračju, kar nakazuje na možnost prevelikih okoljskih obremenitev.  
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Grafikon 13: Procentualni prikaz odgovorov na 11. vprašanje 
 
  Še večji odstotek anketirancev (96 %) je, v času, odkar ima tovarna Salonit Anhovo veljavno 
okoljevarstveno dovoljenje, zasledila na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle pretirane količine 
smradu v ozračju, ki so najverjetneje posledica pretovora odpadkov, namenjenih sežiganju.  
Grafikon 14: Procentualni prikaz odgovorov na 12. vprašanje 
 
  Najmanj anketirancev (61 %) je zasledilo pojav obarvanja Soče, prisotne dol vodno od lokacije tovarne 
Salonit Anhovo. Velika verjetnost je, da anketiranci niso pozorni na vire obarvanja vode in tako 
premalokrat pomislijo na posledice izluževanja materialov iz kamnoloma Rodež.  
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pokrajini krajevne skupnosti Anhovo-Deskle 
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Grafikon 15: Procentualni prikaz odgovorov na 13. vprašanje 
 
Grafikon 16: Procentualni prikaz odgovorov na 14. vprašanje 
 
  Velika večina anketiranih je seznanjenih z delovanjem društva EKO Anhovo in dolina Soče, prav tako pa 
velik del anketirancev (91 %), podpira njihovo namero o prekinitvi nadaljnjega onesnaževanja območja 
krajevne skupnosti Anhovo – Deskle s strani tovarne Salonit Anhovo.  
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Grafikon 17: Procentualni prikaz odgovorov na 15. vprašanje 
 
  Še bolj preseneča dejstvo, da je kar 87 % anketirancev mnenja, da bi bilo potrebno intenzivneje 
ozaveščati in aktivneje sodelovati v problemu onesnaženja krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Podatki 
nakazujejo na to, da se veliko ljudi zaveda, da tovarna Salonit Anhovo ni več tako močan zaposlovalec v 
preteklosti in bi lahko veliko naredili za čistejše načine pridobivanja cementa.  
Grafikon 18: Procentualni prikaz odgovorov na 16. vprašanje 
 
  Pri zadnjem vprašanju me je zanimalo, koliko anketirancev podpira namero o prihodnji širitvi kamnoloma 
Rodež iz sedanjih 45 hektarov na kasnejših 135 hektarov. Kar 82 % anketirancev ne podpira širitve 
kamnoloma, kar pomeni, da so v okolje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle implementirane ideje, ki 
nimajo nikakršnega odobravanja širše lokalne javnosti. 
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Intervju  
  V sklopu zaključne seminarske naloge na temo kvaliteta bivalnega okolja v krajevni skupnosti 
Anhovo – Deskle je bil izveden tudi intervju s predsednikom društva EKO Anhovo in dolina Soče, 
gospodom Miranom Bavdažem. Tema pogovora je tekla predvsem o tematikah, na katere skušajo in bodo 
skušali v prihodnosti še opozarjati v društvu.  
  Pri prvem vprašanju je beseda tekla o kombiniranju izpustov emisij, kjer društvo EKO Anhovo opozarja, 
da so meritve emisij zmanipulirane. Šlo naj bi za sistem združevanja več izpustov v enega samega. Kot 
primer navedejo trajne meritve na dimniku peči, kjer so združene emisije iz 2 mlinov in peči same. Tako 
prihaja do povečanja skupne mase iztoka emisij, pri čemer so emisije iz obeh mlinov sorazmerno čiste in 
tako nižajo povprečne vrednosti emisij iz peči.  
  Tema drugega vprašanja so bili 2D in 3D odpadki. Glede na zagotovila odgovornih v cementarni Salonit 
Anhovo, naj se v napravi za sosežig ne bi kurilo mešanih komunalnih odpadkov. Vendar pa so v društvu 
EKO Anhovo prepričani, da so v 2D in 3D odpadke zajeti odpadki vseh vrst, med njimi tudi mešani odpadki.  
  V tretjem vprašanju je beseda tekla o visokih temperaturah v peči in odlaganju težkih kovin v klinkerju. 
V rotacijski peči so prisotne visoke T °C, ki ob zagonu dosežejo minimalno 850 °C, kasneje pa se peč segreje 
tudi do 2.000 °C. Visoke temperature v peči naj bi poskrbele, da se vse strupene snovi uničijo ali odložijo 
v klinker. Res je, da se večina težkih snovi z vreliščem nad 2.000 odloži v klinker, po drugi strani pa skozi 
dimnik nemoteno izhajajo vse težke kovine z nižjimi vrelišči: npr. kadmij, arzen, živo srebro itd.  
  Pri četrtem vprašanju je beseda nanesla na klasifikacijo odpadkov, ki jih lahko sežigajo v cementarni 
Salonit Anhovo. Tako je med 88 odpadki uradno zabeleženih 17 nevarnih, med katere pa ne sodijo gume 
in plastika. Pri gorenju slednjih se v ozračje sproščajo dioksini v obliki dibenzodioksinov in dibenzofuranov, 
ki so celo kancerogeni. Tako se postavlja vprašanje, kako so lahko gume in plastika klasificirani kot 
nenevarni odpadki.  
  Pri petem vprašanju je beseda nanesla na končni produkt cement. Že ob začetku vprašanja sem bil 
popravljen, da v končni fazi ni končni produkt cementarne Salonit Anhovo cement, saj v zadnjem času 
izvozijo več klinkerja kot cementa. Tako se postavlja vprašanje, zakaj v cementarni Salonit Anhovo izvažajo 
polizdelek ceneje, kot bi lahko izvozili izdelek, ob tem pa so učinki na okolje isti, saj se največ emisij pojavi 
pri proizvodnji klinkerja. Delni odgovor se pojavi v lastništvu cementarne Salonit Anhovo, kjer je delni 
lastnik, tudi lastnik cementarne v Italiji, kamor se v večini izvaža klinker iz cementarne Salonit Anhovo. 
Tako pridemo do zaključkov, da vse umazano delo opravijo v cementarni Salonit Anhovo in nato izvozijo 
klinker v Italijo, kjer ga dokončno predelajo v cement, brez prevelikih negativnih vplivov na okolje.  
  Pri šestem vprašanju je tema ponovno nanesla na klasifikacijo goriv, kjer so v osnovni razdelitvi goriva 
razdeljena na primarna in sekundarna (alternativna – odpadki). Primarna goriva so premog – antracit, 
petrol koks, mazut ter v manjši meri tudi zemeljski plin. Ob tem pa naletimo na vprašanje: Kako lahko 
sodita petrol koks in mazut v skupino primarnih goriv, če pa sta odpadka iz naftne rafinerije? Vsekakor so 
mnenja, da bi morala tudi goriva, kot so petrol koks in mazut spadati med odpadke in potemtakem pod 
alternativna goriva.  
  Pri sedmem vprašanju je beseda nanesla tudi na subvencije, ki jih prejema tovarna Salonit Anhovo ob 
sežiganju odpadkov. Tako ne samo, da gre za alternativni vir energije, poleg vsega so za uporabljanje teh 
alternativnih goriv še plačani. In ker je primarnih goriv na svetu vedno manj, bodo ta vedno dražja, kar bo 
postopoma vodilo v 100 % uporabo alternativnih goriv s sumljivimi okoljskimi učinki.  
  Pri osmem vprašanju smo se dotaknili zgodbe cementarne W&P Cement iz skupine Wietersdorfer, ki je 
v letu 2011 v okviru sanacijskih del na javnem razpisu dobila nalogo, da odstrani odpadni material, 
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katerega je po podatkih Donau-Chemie možno odstraniti pri temperaturah nad 800 °C. Odpadni material 
predhodno ni bil testiran na vsebnost živega srebra. Marca 2014 je bilo s strani Agencije za zdravje in 
prehransko varnost v živilih iz bližnje doline ugotovljeno prekoračenje mejnih vrednosti živega srebra. Po 
obširni analizi je bilo ugotovljeno, da so v 4 kmetijskih obratih mlečne in krmne proizvodnje (trava in seno) 
ugotovljene presežene količine živega srebra. Januarja 2015 so začeli z odvozom 20.000 ton krmil. Do 
konca marca 2015 so bili na avstrijskem Koroškem primorani uničiti skoraj 300 glav govedi, odstraniti 800 
ton mleka in odpeljati krmila iz 332 obratov. Konec aprila 2015 je komisija končala s preiskavo in ugotovila 
veliko napak, tako pri delu oblasti kot pri delu cementarne. Aprila 2016 je bilo objavljeno končno poročilo, 
da mleko in krmila niso več onesnažena. Skladišče z onesnaženimi balami sena je bilo izpraznjeno do 
začetka 2018. Lokacija uničenja 7.000 ton z živim srebrom kontaminiranega sena pa ni znana, a vendar so 
bili v društvu EKO Anhovo s strani avstrijskih kolegov obveščeni, da je bale sena iz skladišča na neznano 
lokacijo odvažalo slovensko podjetje. Celotna zgodba sproži dve vprašanji: Ali je mogoče, da se kaj 
podobnega zgodi pri nas? In ali je mogoče, da so kontaminirane bale sena končale v sežigu v cementarni 
Salonit Anhovo? 
  Pri devetem vprašanju smo se dotaknili še zgodovine kontaminiranja okolja z azbestom. V preteklosti se 
je azbestne odpadke iz cementarne Salonit Anhovo odvažalo na tri lokacije: najprej na brežino reke Soče, 
potem v gramozno jamo v Gorenje Deskle in nazadnje na opuščeno območje kamnoloma Deskle, pri čemer 
so vsi prevozi potekali na nezaščiten način, tako, da so azbestna vlakna prosto vstopala v ozračje krajevne 
skupnosti Anhovo – Deskle. Opozarjajo pa tudi na dejstvo, da z nobene izmed naštetih lokacij azbest ni bil 
odpeljan, prav tako pa je bila sanacijska izvedba v večini primerov skromna in izvedena na način zasutja 
azbestnih površin. Tako se na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle še danes pojavljajo vsaj tri 
lokacije, ki so grožnja naravnim prvinam okolja, pa čeprav v cementarni Salonit Anhovo vseskozi 
zagotavljajo, da nadaljnja kontaminacija z azbestom s strani saniranih površin ni mogoča.  
  Na koncu smo se dotaknili še tematike obstoja društva EKO Anhovo in dolina reke Soče. Tako smo se 
strinjali, da v krajevni skupnosti Anhovo – Deskle in nasploh občini Kanal ob Soči niso vse poteze narejene 
v prid lokalnemu prebivalstvu, ampak gredo dokaj na roko izkoriščanju naravnih danosti in s tem 
proizvodnji cementa v cementarni Salonit Anhovo. Pogovor smo končali s strnjeno mislijo: Če bi občina 
delala, kar je treba, nas ne bi potrebovali.  
Sklep  
  Po končanem celovitem pregledu dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto bivalnega okolja v krajevni skupnosti 
Anhovo – Deskle, lahko potrdimo, da je cementarna Salonit Anhovo nosilec formiranja bivalnega okolja 
na preučevanem območju. To pa pomeni, da je kriva za večino emisij, po podatkih agencije Golea gre za 
delež 98 %, ki vstopajo na območje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle kot imisije in nepopravljivo 
negativno vplivajo na kvaliteto bivalnega okolja.  
  Pregled vplivov delovanja cementarne Salonit Anhovo na okolje je bil izveden časovno in tematsko 
usklajeno, kar pomeni, da se mozaik sestavljanja celotne slike kvalitete bivalnega okolja začne z azbestnim 
onesnaženjem v preteklosti, nadaljuje s problemi sežiganja alternativnih goriv v sedanjosti in zaključi z 
delovanjem društva EKO Anhovo in dolina Soče, ki bi v upanju po ustreznejši okoljski politiki v sami krajevni 
skupnosti Anhovo – Deskle, v prihodnje morala pomembneje vplivati na odločitve skupne lokalne politike, 
v povezavi z delovanjem cementarne Salonit Anhovo.  
  Samo okolje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle je bilo degradirano že v preteklosti, ko je v cementarni 
Salonit Anhovo prevladovala uporaba in proizvodnja azbestno-cementnih izdelkov. Azbest je bil v Sloveniji 
prepovedan v letu 1996, na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle pa lahko še danes opazimo in 
občutimo posledice uporabe le-tega. Tako je še vedno prisotna velika stopnja diagnosticiranih bolezni v 
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povezavi z azbestom, ki bo prisotna tudi v prihodnosti, saj so latentne dobe nekaterih bolezni (npr. maligni 
mezoteliom) zelo dolge, kar pomeni, da lahko v prihodnje pričakujemo številne nove primere obolenj. 
Okoljski problemi uporabe azbesta so vidni predvsem na nekdanjih odlagališčih azbestnih odpadkov 
(brežina Soče, gramozna jama, opuščeni kamnolom Deskle), kjer so bile izvedene sanacije, ki pa so bile, 
glede na strupenost azbesta, izvedene skrajno površno, a v skladu s slovensko zakonodajo. Problem se 
prav tako pojavi pri opredelitvi najdaljše dobe odstranitve azbestnih izdelkov po prepovedi uporabe, saj v 
slovenski zakonodaji to ni predpisano in kar v veliki meri vpliva na dejstvo, da na območju cementarne 
Salonit Anhovo še danes niso odstranili vseh azbestnih površin.  
  Po prepovedi uporabe azbestno-cementnih izdelkov in prestrukturiranju v proizvodnjo vlaknocementnih 
izdelkov je tovarna Salonit Anhovo začela s sežiganjem alternativnih goriv. Masovno sežiganje 
alternativnih goriv, beri odpadkov, se je začelo po letu 2007, ko je cementarna pridobila ustrezno 
okoljevarstveno dovoljenje, ki jim dovoljuje postavitev vseh potrebnih obratov in naprav za sežiganje 88 
različnih (17 nevarnih) vrst odpadkov. Problem se pojavi pri definiciji sežiganja odpadkov, saj je 
cementarna Salonit Anhovo opredeljena kot sosežigalnica z napravo za sosežig in ne kot sežigalnica, kar ji 
omogoča višje vrednosti izpustov emisiji, kot so dovoljeni v sežigalnicah. Tako lahko cementarna Salonit 
Anhovo v okolje izpušča 3-krat več prahu, 4-krat več dušikovih oksidov ter 5-krat več benzena in skupnega 
organskega ogljika v primerjavi s sežigalnicami. Pri tem ni pomembno, kolikšna je dejanska količina 
zakurjenih odpadkov, ampak napravo za sosežig definira dejstvo, da je glavni produkt cementarne Salonit 
Anhovo cement in ne toplotna obdelava odpadkov. In tako lahko cementarna Salonit Anhovo še naprej 
spušča škodljive snovi v okolje, ki je bilo degradirano že v preteklosti s strani istega izvajalca. 
  Poleg prisotnosti sežiganja odpadkov so problematični tudi pretirani posegi v okolje v obliki kamnoloma 
Rodež. Čeprav je v okoljskem podrobnem prostorskem načrtu kamnoloma Rodež in Perunk navedeno, da 
izkopavanje mineralov trajno spreminja površinsko poraščenost, da miniranje lahko vpliva na zmanjšanje 
vodne izdatnosti bližnjih virov, da lahko intenzivneje onesnaži zrak s prašnimi delci in nepopravljivo slabša 
estetsko vrednost lokacije krajevne skupnosti Anhovo – Deskle, pa so že implementirani in potrjeni načrti 
širitve območja izkoriščanja mineralov, s sedanjih 45 hektarov na približno 135 hektarov v prihodnosti. 
Izpeljani ukrep bo še dodatno približalo območje izkopavanja mineralov k območju poselitve v krajevni 
skupnosti Anhovo – Deskle, kar bo opisane negativne učinke še okrepilo.  
  Da pa krajanom in krajankam krajevne skupnosti Anhovo – Deskle ob pogledu na onesnaženo in 
degradirano območje okolice tovarne Salonit Anhovo ni vseeno, so dokazali ob formaciji društva EKO 
Anhovo in dolina Soče. Društvo je bilo ustanovljeno kot odgovor na zastrupljanje doline, temeljno vodilo 
društva pa je poskrbeti, da bodo lahko mlajše generacije krajevne skupnosti Anhovo – Deskle živele v 
čistem in neonesnaženem okolju, saj se v nasprotnem primeru bojijo, da bo na območju krajevne 
skupnosti Anhovo – Deskle zmagal kapital in se bodo deleži izseljenih mladih v prihodnosti samo še večali.  
  Poleg tega je po končanem pregledu vseh dejavnikov oblikovanja kvalitete bivalnega okolja na 
določenem območju pomembno tudi mnenje lokalne skupnosti, kar me je vodilo v izvedbo anketnega 
vprašalnika na območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle. Odgovori anketirancev niso presenetljivi, saj 
je dejstvo, da si lokalna skupnost ne želi obratovanja cementarne Salonit Anhovo na način, kot obratuje 
danes. Prav tako pa je lokalna skupnost pripravljena sodelovati z društvom EKO Anhovo in dolina Soče, 
kar kljub temu, da po rezultatih ankete sodeč, lokalna javnost še ni dobro ozaveščena s problemi sežiganja 
odpadkov, nakazuje na to, da so ljudje pripravljeni govoriti o težavah, kar v preteklosti zaradi pretiranega 
strahu pred posledicami, žal ni bilo mogoče.  
  Tako lahko potrdimo prvo hipotezo, saj je dokazano, da je okolje krajevne skupnosti Anhovo – Deskle 
močno degradirano s strani delovanja cementarne Salonit Anhovo, saj je v samem okolju moč zaslediti 
posledice, ki jih čuti lokalno prebivalstvo, prav tako pa so vidni industrijski učinki cementarne Salonit 
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Anhovo na okolje po celotnem območju krajevne skupnosti Anhovo – Deskle v obliki emisij onesnaževal, 
hrupa, delovanja kamnoloma itd.  
  Tudi drugo hipotezo lahko potrdimo, saj ne, da ukrepi za prihodnost niso trajni, ampak so celo okolju 
škodljivi. Tako je lahko cementarna, zgolj 11 let po prenehanju trajnejšega zastrupljanja okolja z azbestom, 
pridobila okoljevarstvena dovoljenja za sežiganje odpadkov, pa čeprav niso sanirani še vsi problemi, ki jih 
je povzročil azbest. Prav tako pa nemoteno pridobiva vse potrebne dokumente in soglasja za nadaljnjo 
večanje proizvodnje, kar lahko pomeni samo nadaljnje obremenjevanje in s tem degradiranje okolja.  
  Po izvedbi anketnega vprašalnika lahko potrdimo tudi tretjo hipotezo, saj so anketiranci iz območja 
krajevne skupnosti Anhovo – Deskle na vsa vprašanja o delovanju društva EKO Anhovo in dolina Soče 
odgovorili pritrdilno, kar pomeni, da izkazujejo podporo društvo in si v prihodnje želijo več osveščanja z 
njihove strani. To pa pomeni, da se lokalna skupnost počasi prebuja in začenja zavedati realnosti 
problema, ki ga povzroča delovanje cementarne Salonit Anhovo na način, kot deluje danes.  
  Za konec naj v strnjeni misli opozorim na dejstvo, da nikakor ni v interesu ne društva ne lokalne skupnosti, 
da bi cementarno Salonit Anhovo zaprli. Želijo si le čistejših načinov obratovanja industrije in več veljave 
pri skupnem odločanju o vprašanjih, ki zadevajo delovanje cementarne, saj je zdravo življenjsko okolje in 
s tem dobra kvaliteta bivalnega okolja človekova osnovna pravica.  
Summary 
  After a comprehensive overview of the factors influencing the formation of the environment in the local 
community of Anhovo – Deskle, we can confirm that the primary carrier of the environmental formation 
is factory Salonit Anhovo . This has influenced the development of the environment in the past, as well as 
today and in the future, with planned interventions. Thus, it can be confirmed that in the past the factory 
had a negative impact on the environment by using asbestos, the consequences of which are still visible 
today, when examining the frequency of the onset of asbestos disease, which is in Slovenia, most frequent 
on this area. Recognizing the negative effects from the past, factory Salonit Anhovo, continues to have a 
negative impact on the environment by burning waste as an alternative source of energy. At the same 
time, emissions are released into the environment that adversely affect the quality of the living 
environment in the local community Anhovo-Deskle. In addition, all the interventions in the landscape in 
the future are planned extremely unhealthy to the environment, an example of this is the announced and 
confirmed expansion of the quarry from the current 45 ha, to the expected 130 ha. Acknowledging all the 
negative effects caused by the factory Salonit Anhovo, the association of EKO Anhovo and the river Soča 
was formed in the area of the Anhovo – Deskle local community. The main purpose of the association is 
to achieve the conditions for improving the quality of the living environment and raising the awareness of 
the local community about the problems caused by the operation of factory Salonit Anhovo. The company 
emphasizes that it is not their intention to provide the closure of factory Salonit Anhovo, but to ensure 
that the inhabitants of the local community Anhovo-Deskle, once wake up in a cleaner environment. 
Within the final seminar work, a questionnaire was also conducted, which confirmed that the inhabitants 
of the local community of Anhovo-Deskle have enough of environmental poisoning and do not support 
the functioning of factory in the way it operates today. To conclude, I can say that we can confirm all three 
hypotheses. The area of the Anhovo – Deskle community is severely degraded by operating of factory 
Salonit Anhovo, and we can also confirm that the planned measures for the future are not sustainable. A 
local opinion was also expressed that supports the functioning of association EKO Anhovo and the river 
Soča, and wishes to be more aware of the problem of environmental degradation. 
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